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   ﭼﻜﻴﺪه 
 ﺑـﺎ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ از ﻃﺮﻳﻖ اراﺋﻪ روش ﻫـﺎي ﻋﻠﻤـﻲ و ﻛـﺎرﺑﺮدي ( ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن)اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ
در روﺳـﺘﺎي اﻳﻠﺮزﮔـﻲ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن  ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ  0033ﺣﺖ ﻣﻔﻴـﺪ در ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮي از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮاده و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ، 
ﻛﺸـﺖ  ﺗﺮﻛﻴـﺐ . ﻗﻄﻌـﻪ در ﻫﻜﺘـﺎر ﮔﺮدﻳـﺪ  0006ﭘﺲ از آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ، اﻗﺪام ﺑﻪ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑـﺎ ﺗـﺮاﻛﻢ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪاروﻣﻴﻪ 
درﺻـﺪ ﺑـﺎ  6ﭙـﻮر ﺳـﺮﮔﻨﺪه درﺻـﺪ و ﻛ  8درﺻﺪ ، ﻣﺎﻫﻲ آﻣـﻮر  13درﺻﺪ، ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 55ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎﻫﻲ ﻏﺎﻟﺐ 
ﺗـﻦ در ﻫﻜﺘـﺎر ﺑـﻪ  42ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان ( ﮔـﺎوي )ي اﺳﺘﺨﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﻮد ﭘﺎﻳـﻪ، از ﻛﻮدﻫـﺎي آﻟـﻲ ﺳﺎز ﺑﺮاي ﺑﺎرور. ﮔﺮم ﺑﻮد 29ﺗﺎ  76اوزان ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﻲ در ﻃ ـﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻫﺮ ﺳـﻪ روز ﻳﻜﺒـﺎر  2101/5ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﻧﻴﺰ (ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ)ﻫﺮ دو روز ﻳﻜﺒﺎر و از اﻧﻮاع ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ( اﺳﻼري)ﺻﻮرت ﺷﻴﺮاﺑﻪ
ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺨﺮ از ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه و ﺑـﺮاي ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ آﻣـﻮر ﻧﻴـﺰ از . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪدوران ﭘﺮورش 
( اﻳﺮﺟـﺖ )از ﻳـﻚ دﺳـﺘﮕﺎه ﻫـﻮاده اﺳـﺘﺨﺮ و ﺧﺮوج ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﻀـﺮ اﻛﺴﻴﮋن  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻛﺎﻫﺶﺑﺮاي . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ( ﻳﻮﻧﺠﻪ)ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺗﺎزه 
 Hp وﻟـﻲ ﻫﺮ ﻣﺎه ﻳﻜﺒﺎر ( در ﺣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﻨﺲ) ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ زي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن و آﻧﺎﻟﻴﺰ آب و زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠ .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻣـﻮرد   lecxEداده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎري . ﺷﺪ ﻧﺪازه ﮔﻴﺮيﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش اﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻫﺮ روز  درﺟﻪ ﺣﺮارت آب و ﻫﻮا و، 
ﺗـﻦ در  3/51ﺗﻦ در ﻫﻜﺘـﺎر و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ  4/47د ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دا. ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻣﻴـﺰان ﺗﻮﻟﻴـﺪ در  05/5 ﻫﻤﺎن ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ وﻟﻲ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮاه دهدر  ﻗﺒﻞﻫﻜﺘﺎر در ﺳﺎل 
ﺗـﻦ در  3/8ﺣﺪود )در ﻛﻞ ﻛﺸﻮر  5831در ﺳﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ درﺻﺪ و  74/7 ﻗﺒﻞدر ﺳﺎل  (ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر 3/12)ﻛﻞ اﺳﺘﺎن  
  .درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 42/7ﻧﻴﺰ ( ﻫﻜﺘﺎر
  







  ﻣﻘﺪﻣﻪ  -1
درﺻﺪ از ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﻛـﻞ ﻛﺸـﻮر را  2/56و  واﻗﻊ ﺷﺪهﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﻛﺸﻮر  06634ﻟﻎ ﺑﺮ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ ﺑﺎ
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺎ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ، ﻛﺮدﺳﺘﺎن و زﻧﺠﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﻪ، ﻋﺮاق و ﺟﻤﻬﻮري ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﻧﺨﺠﻮان 
ي ﻋﻤﻴﻖ، ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻴﻖ و آرﺗـﺰﻳﻦ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ دﺷـﺖ ﻫـﺎي وﺳـﻴﻊ ﻣﻮﺟـﻮد در وﺟﻮد رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ و ﻗﻨﻮات و ﭼﺎه ﻫﺎ. ﻫﻢ ﻣﺮز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻓﺮاﻫﻢ  )erutlucauqA(در زﻣﻴﻨﻪ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ و ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻣ  ي ﺑﺎﻟﻘﻮهاﺳﺘﺎن، ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎ
  . آورده اﺳﺖ
، ﭘـﺮورش اﻧـﻮاع ﻛﭙـﻮر ﻣﺎﻫﻴـﺎن در اﺳـﺘﺎن (5831)اداره ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش اداره ﻛـﻞ ﺷـﻴﻼت اﺳـﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠـﺎﻧﻐﺮﺑﻲ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﮔـﺰارش 
ﻬﺒﺎزﭘﻮرﮔﺰارش از ﻣﺰرﻋﻪ آﻗﺎي ﺳﻬﺮاب ﺷ 7631ﺷﺮوع و ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل  06آذرﺑﺎﻳﺠﺎﻧﻐﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﺘﻲ از دﻫﻪ 
ﻴﺪ ﻛﺎﻇﻤﻲ ﭘﻠﺪﺷﺖ ﺻﻮرت در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺷﻬ 0831اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل . ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻗﻄﻌﻪ اﻧﻮاع ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓـﺎگ ﺳـﺮﮔﻨﺪه، آﻣـﻮر و ﻛﭙـﻮر ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ  0005123ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد  5831ﮔﺮﻓﺖ و اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ در ﺳﺎل 
ﻟﻴـﺪ ﺗﻦ از اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در ﻣـﺰارع ﭘﺮورﺷـﻲ ﺗﻮ  0411ﻣﻴﺰان  7831ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل  ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎريﺑﺮ اﺳﺎس . ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  ، 6831در ﺳﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﻳﻦ آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد در اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎﻧﻐﺮﺑﻲ  .ﮔﺮدﻳﺪ
ﭘـﺮاﻛﻨﺶ اﻳـﻦ ﻣـﺰارع در ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ . ﻫﻜﺘﺎر ﻓﻌﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ 691ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ  32ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد،  03
ﻫﻜﺘﺎر ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼـﺎص داده  9ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺎﻛﻮ ﺑﺎ  37ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  اروﻣﻴﻪ ﺑﺎ  اﺳﺘﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده،
  (.5831ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد اداره ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎﻧﻐﺮﺑﻲ )اﻧﺪ 
ﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﻮن و روش ﻫـﺎي ﻋﻠﻤـﻲ و ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت ﺳـﺎﻳﺮ ﻛﺸـﻮرﻫﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن در ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ا
از ﺟﻤﻠﻪ روش ﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي رﺳـﻴﺪن ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻫـﺪف . اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻮﺟﻮد را اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺪاﺷـﺖ آﺑﺰﻳـﺎن، ﺗـﺮاﻛﻢ ﻣﻄﻠـﻮب، ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از؛ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ، ﻛﺎرﺑﺮد ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳـﺐ، ﺣﻔـﻆ ﺳـﻼﻣﺘﻲ و ﺑﻬ 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺻﻮﻟﻲ، ﻫـﻮادﻫﻲ اﺻـﻮﻟﻲ، ﺑﺎرورﺳـﺎزي  ﻣـﺪاوم اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ، ﺣﻔـﻆ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ و ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
  .(2831ﺻﺪاﻗﺖ، )اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ آب و ﻏﻴﺮه،ﻛﻪ رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﻣﻮارد
ﺑﺨـﺶ وﺳـﻴﻌﻲ ﺎه ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ از روش ﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ و ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ اﻣﺮوزه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺎرﮔ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻄﺢ ﻛﺸﺖ زﻳﺎد، ﺗﺤﻤﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ . ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﻜﺘﺎر ﮔﺮدد 3اﻟﻲ  2ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻣﻴﻦ، آب، ﺑﺮق و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ زﻳﺎدي ﺻﺮف ﺗﻮﻟﻴﺪ از 
رﮔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي راه ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﻋﻤﻠﻲ و ﻓﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ آﻧﻬـﺎ اﻗـﺪام و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ درآﻣﺪ ﻛﻤﺘﺮ، از ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺰ
در ﺗﻤﺎم آﺑﻬﺎي راﻛﺪ و ﺑﺨﺼﻮص اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ، ﻛﻤﺒﻮد ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ   .(1731دﻫﺪﺷﺘﻲ   :2831ﺻﺪاﻗﺖ، )ﻧﻤﻮد
ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻫﻤـﻴﻦ ﮔـﺰارش  (.0831ﺗﻮﺳـﻠﻲ، ) ﻫﻮادﻫﻲ ﺟﺒﺮان ﻣـﻲ ﺷـﻮد  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل اﻏﻠﺐ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﭘﻤﭗ ﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي
 ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻼش دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ و اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﻮﻟﻴﺪ را در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻳﺎ ﺣﺠﻢ آب اﻓـﺰاﻳﺶ دﻫﻨـﺪ و 
  .ﻣﺎﻫﻲ را در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ  )ssamoiB(در ﺣﻘﻴﻘﺖ وزن ﺗﻮده زﻧﺪه
در ﻳﻚ ﻛﺎرﮔﺎه ﻛﻮﭼﻚ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑـﻪ  5631ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر از ﺳﺎل  آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ آﻗﺎيﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش 
ﻫﻜﺘﺎر در ﻣﺎزﻧﺪران ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان دﻗﻴﻖ ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ روش ﭘﻠﻲ ﻛﺎﻟﭽﺮ در اﻳـﻦ ﻛﺎرﮔـﺎه  5/7ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﺗـﻦ و در ﺳـﺎل  11/3ﺑـﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ  8631ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎل  .ﺗﻦ در واﺣﺪ ﻫﻜﺘﺎر رﺳﻴﺪ 5/2ﺗﻦ ﺑﻪ  2/ 5از 
ﻳـﻚ در  4731در ﺳـﺎل (. 4731آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ، )ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر رﺳﻴﺪه اﺳﺖ  51ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در روش ﭘﺮورش ﺗﻮام ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ اردك  9631
ﻃـﻲ آن  ﻛـﻪ ي ﺷﺎﺧﺎن از ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷـﻔﺖ ﺑـﻪ اﺟـﺮا در آﻣـﺪ ﻫﻜﺘﺎر واﻗﻊ در روﺳﺘﺎ 21 ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 11درﻃﺮح ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮوج 
در  5731ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ارﺗﻘﺎء ﭘﻴﺪا ﻛﺮد و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﻣﻴـﺰان ﺗﻮﻟﻴـﺪ در ﺳـﺎل  0435ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻪ  0062ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ از ﻣﻴﺰان 
ﺼﻮل ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﺑﺮداﺷـﺖ ﻧﻤـﻮد و ﮔﺰارﺷـﺎت در روش ﺗﻮام ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻴﺰان  ﻣﺤ (.2831ﺻﺪاﻗﺖ،)ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر رﺳﻴﺪ 26701اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻪ 
ﻗﻨﺎﻋـﺖ ﭘﺮﺳـﺖ و ﻫﻤﻜـﺎران، )روش ﭘﻠﻲ ﻛـﺎﻟﭽﺮ اﺳـﺖ ﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر در  51ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻي  ﺣﺎﻛﻲ از ﻲﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭼﻴﻨ
ﺢ ﻋﻤﻠﻜـﺮد اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ در واﺣـﺪ ﺳـﻄ ( 5831)ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد اداره ﻃـﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺷـﻴﻼت اﺳـﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠـﺎﻧﻐﺮﺑﻲ . (7731
ﻧﻴـﺰ ﺣـﺎﻛﻲ از اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه در اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎﻧﻐﺮﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﻳﺞ  2و1ﺑﺼﻮرت ﻣﻘﻄﻌﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﻫﺎي ﻣﺤﻮري 
  .ﺑﻮده وﻟﻲ ﮔﺰارش ﻣﻜﺘﻮﺑﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﮔﻮﻧـﻪ (. 2831ﻧﻈـﺮي، :  7731ران، ﺷـﻜﻮرﻳﺎن و ﻫﻤﻜـﺎ )ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ داراي ﻣﺰاﻳﺎي زﻳﺎدي 
ﻞ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ و اﺛـﺮات از ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ آب ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛـﺮده و زﻳﺴـﺖ ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ و ﺑـﺎ ﻫﻤﻜـﺎري ﻣﺘﻘﺎﺑ ـدر اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  رﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﭙﻮ
ﻧـﻪ از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜـﻪ ﮔﻮ (. 2831ﺻـﺪاﻗﺖ، ) ﺪﻧ ـﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﻲ ﮔﺮد ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ و اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده از ﻛﻠﻴﻪ ﻃﺒﻘﺎت آﺑﻲ  ،ﺳﻨﺮﻳﮋﻳﺴﻢ ﻣﺜﺒﺖ
اﺻﻠﻲ ﭘﺮورش در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ،  ﻟﺬا درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﮔﻮﻧـﻪ اﺻـﻠﻲ ﭘـﺮورش، 
وﻟـﻲ ﻋـﺪم رﻋﺎﻳـﺖ ﻧﻜـﺎت ﮔـﺮدد اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ روش ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ اﺳﺘﻔﺎده از  اﻣﺮوزه ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ .ﺪﻧﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮ
از ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي روش ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ اﻛﺜﺮ ﭘﺮورش دﻫﻨـﺪﮔﺎن ﻧﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﺑﻬـﺮه ﻣﻨـﺪي و اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨـﻪ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﺑﻮﻳﮋه ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ از
روﻧـﺪ ﻣﻄﻠـﻮب ﺑـﻮﻳﮋه در ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﺗﻨﻬﺎ راه ﻣﻨﻄﻘﻲ در اداﻣـﻪ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ در ﭼﻨﻴﻦ. و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮﺑﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻨﺎﺑﻊ آب 
اﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و آﺷﻨﺎ ﻧﻤﻮدن آﻧﺎن ﺑﺎ روش ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﻛﺎرﺑﺮدي و ﺑﻬـﺮه ﮔﻴـﺮي از ﻣﺰارﻋﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻨﺘﻲ دﻧﺒﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد ار
ﻣﺰاﻳﺎي آن از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﺎﻻﺧﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻮد ﭘﺮورش 
 در ﺣـﺪ اﻣﻜﺎﻧـﺎت ﻣﻘﺘﻀـﻲ و ﺑـﺎ  آﻣـﻮزش ﻫـﺎي ﻻزم روش ﻫـﺎي ﻋﻠﻤـﻲ و  از هﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎد اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ. دﻫﻨﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
و  هﮔﺮدﻳﺪﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻐﺬﻳﻪ، و ﻛﻮد دﻫﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺎرورﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ ﻫﻮادﻫﻲ،  اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ 
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 221ﭘﺲ از ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ و ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎي ﻣﻴﺪاﻧﻲ، ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑـﻲ ﺷـﺮﻛﺖ ﺗﻌـﺎوﻧﻲ 
ﺑـﺮاي اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ روﺳـﺘﺎي اﻳﻠﺮزﮔـﻲ  ،د ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اروﻣﻴـﻪ ﺟﺎده ﻣﻬﺎﺑﺎد، ﺟﻨﺐ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺟﺪﻳﺪاﻻﺣﺪاث ﻓﻮﻻ 32آراز ﻣﺎﻫﻲ، واﻗﻊ در ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 
از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﻳﻞ اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﺤﻞ ، دارا ﺑﻮدن آب ﻛـﺎﻓﻲ در ﻃـﻮل دوره ﭘـﺮورش، (. 2و 1لﺎﺷﻜا)اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫﻜﺘـﺎر  8/5ﺑـﺮ اﻳـﻦ اﺳـﺎس از . ﺑﺮد دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺑﺮق ﺳﻪ ﻓﺎز و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي و اﻧﮕﻴﺰه ﻻزم ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺮاي ﻫﻤﻜﺎري در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻧﺎم
  . ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ 0033ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺬﻛﻮر ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ  ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻔﻴﺪ 
 
 ﻣﺤﻞ اﺟﺮاﯼ 
ﭘﺮوژﻩ
  
  آراز ﻣﺎﻫﻲ 221ﻛﺎرﮔﺎه ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﺎﻫﻮاره اي ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ   -1ﺷﻜﻞ  








 ﻣﺮاﺣﻞ آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ -2 -2
     :ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮ -
اﺳـﺘﺨﺮ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻛﺎﻣـﻞ  ﺗﻤـﺎم ﺗﺨﻠﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺪاﺷـﺘﻦ زﻫﻜـﺶ ﻣﻨﺎﺳـﺐ،  ،ﻣﺎﻫﻴﺎن دوره ﻗﺒﻞ ﺗﻤﺎمﺑﻌﺪ از ﺻﻴﺪ  آزﻣﺎﻳﺶاﺳﺘﺨﺮ ﻣﻮرد 
  (3ﺷﻜﻞ.)ﺧﺸﻚ ﻧﺸﺪ
   :ﺎي اﺳﺘﺨﺮﺑﺎزﺳﺎزي دﻳﻮاره ﻫاز ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻋﻠﻔﻬﺎي ﻫﺮز و  -
ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺟﺎﻧﻮران ﻣـﻮذي و ﻻروﻫـﺎي ﺟﻤﻊ آوري  اﺑﺘﺪاﻋﻠﻔﻬﺎي ﻫﺮز ﻣﻮﺟﻮد در دﻳﻮاره ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮ 
دﻳﻮاره ﻫـﺎي آﺳـﻴﺐ دﻳـﺪه  در اداﻣﻪ ﻛﺎر. (4ﺷﻜﻞ)ﺪﺷﺪن ﺳﻮزاﻧاﻗﺪام ﺑﻪ  در آورده و ﺑﺼﻮرت ﻛٌﭙﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪدر ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ ( ﺑﻮﻳﮋه ﺣﻠﺰون)آﻧﻬﺎ 
  . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖو ﺑﺎزﺳﺎزي ﻛﻨﺘﺮل  ﻣﻮردﺑﺎز ﺑﻴﻨﻲ  ﺑﻌﺪ ازﭽﻪ ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺮﻣﺖ و درﻳ
   :آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ و ﺷﺨﻢ زدن -
ﻛـﻪ  )oaC(ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر و  از ﻧﻮع آﻫـﻚ زﻧـﺪه  0001ﻣﻴﺰان آﻫﻚ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  . ﺑﻌﺪ از ﺗﺨﻠﻴﻪ آب، آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﺸﻚ ﺷﺪن ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺘﺨﺮ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اﻣﻜـﺎن اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷـﻴﻦ ﭼﻮن ﻓﺮﺻﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي  ﺧ. ﺑﺼﻮرت ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺎﺷﻴﺪه ﺷﺪ
ﺿـﻤﻦ اﻳﻨﻜـﻪ . ﺑﺎ ﺑﻴﻞ دﺳﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖو ﻛﺎرﮔﺮ  ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮﺗﻮﺳﻂ در اﺳﺘﺨﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ، ﻟﺬا ﻛﺎر ﺷﺨﻢ زدن ( ﺗﺮاﻛﺘﻮر)آﻻت ﻛﺸﺎورزي 
  .اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ در آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ ﻛﺎﻓﻲ ﻋﺪم ﻓﺮﺻﺖو ﺪن ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺘﺨﺮ ﺸﻋﻤﻞ ﺗﺴﻄﻴﺢ و ﻋﻤﻞ دﻳﺴﻚ زدن ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺧﺸﻚ ﻧ
  :ﻛﻮد دﻫﻲ ﭘﺎﻳﻪ -
و ﺑﻪ ﺑﺼﻮرت ﻛٌﭙﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺎﻳﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻛﻮد ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر ﻛﻮد ﮔﺎوي  4-5ﻗﺒﻞ از آﺑﮕﻴﺮي ﻣﻘﺪار  
  . رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪﻣﺘﺮي از ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ  5ﺗﺎ  3ﻓﺎﺻﻠﻪ 
  
  
  ﻋﺪم ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛﺎﻣﻞ آبﻧﻤﺎﻳﺶ ﺧﺎﻟﻲ ﻛﺮدن آب اﺳﺘﺨﺮ و   -3ﻞﺷﻜ
  
  
  آﻧﻬﺎو ﺳﻮزاﻧﺪن ﻋﻠﻔﻬﺎي ﻫﺮز ﺣﺎﺷﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ آوري ﺟﻤﻊ  -4ﺷﻜﻞ
  :آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮ -
 ، ﻧﻴـﺰ  ﭘﺲ از ﻣﺎﻫﻴﺪار ﻛـﺮدن . اﻳﻨﭻ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 4آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻌﺪ از آﻣﺎده ﺳﺎزي و ﺷﺎﻧﺪور ﮔﺬاري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﭼﺎه و ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﭘﻤﭗ  
ﺗﺎ   1ﻣﻘﺪار  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦﺮاي ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺗﺨﻠﻴﻪ و آب ﺗﺎزه ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﺪ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻌﻠﺖ ﺗﻮر ﻛﺸﻲ ﺑ  03ﺗﺎ  02آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺮ ﻣﺎه ﻳﻜﺒﺎر ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻓﻘـﻂ در ﻳـﻚ  ﺷـﺪ ﻣـﻲ  اﻧﺠﺎمﺗﻌﻮﻳﺾ آب از ﻛﻒ .  ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ ﺟﺒﺮان ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪآب ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ  1/5
  .ﺮﻓﺖﺗﻌﻮﻳﺾ آب از ﺳﻄﺢ ﺻﻮرت ﮔ  Hpﺑﺪﻟﻴﻞ  اﻓﺰاﻳﺶ آن ﻫﻢ ﻣﻮرد 
  
  ﻣﺎﻫﻴﺪار ﻛﺮدن -2 -3
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﺮاﺣـﻞ ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻬـﻢ در اﻣـﺮ ﭘـﺮورش . از  ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در اﺳﺘﺨﺮ، ﻛﺎر رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ ﺑﻌﺪ
ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن (. 7731ﻣﺸـﺎﺋﻲ و ﭘﻴﻐـﺎن ) ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣĤﺑﻲ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻟﺬا ﻫﻴﭽﮕﻮﻧـﻪ ﻣﺸـﻜﻠﻲ در راﺑﻄـﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪ ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ در ﺟﻮار اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ در  ازه در اﻳﻦ ﭘﺮوژﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
 ،ﺑﻌـﺪ  از ﺻـﻴﺪ، ﺟـﺪا ﺳـﺎزي و ﺑﻌـﺪ از ﺷـﻤﺎرش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن . ﺑﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ و ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ
  .ﺪﻧﺪﺷرﻫﺎﺳﺎزي  ، و در اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ(5ﺷﻜﻞ)ﺷﺪه ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي 
 01ﺣـﺪود ﺗﻌـﺪاد ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﻳـﻦ . اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ 1و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺸﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﻄﻌﻪ  0006ﺗﻌﺪاد رﻫﺎ ﺳﺎزي 





  ﺐ ، ﺗﻌﺪاد، و وزن ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪهوزن ﻣﺘﻮﺳﻂ و درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴ -1ﺟﺪول
  وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ
  (ﮔﺮم)ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
ﺗﺮﻛﻴﺐ رﻫﺎ 
  (درﺻﺪ)ﺳﺎزي
ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎ ﺳﺎزي 
  (ﻗﻄﻌﻪ)ﺷﺪه
  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)وزن ﺑﻴﻮﻣﺎس 
  39  0121  55  77  ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ
  64  286  13  76  ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
  31  671  8  27  ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر
   21  231  6  29  ﺳﺮﮔﻨﺪه
  461  0022  001    ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
  
ﻗﻄﻌـﻪ و ﻣﺘﻮﺳـﻂ  0022ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ  0033ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺸﺖ ﺷﺪه در اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ   1ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي ﺟﺪول 
  .ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ461 ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻮﻣﺎس در زﻣﺎن ﻛﺸﺖ
  
  ﻏﺬا دﻫﻲ  -2 -4
ﻛﻴﻠـﻮ ﮔـﺮم از ﺷـﺮﻛﺖ  0021ﻘﺪارﻓﻘﻂ ﻣ وﻟﻲﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻴﻠﻮ ﮔ 0271ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻘﺪار 
ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭘـﺲ از ﺧﻴﺴـﺎﻧﺪن، در . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 41-51و  ﺻﺒﺢ  9-01زﻣﺎن  ﻏﺬادﻫﻲ دو ﺑﺎر در روز ﺳﺎﻋﺖ . ﻛﺮج ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪداﻧﺴﻮي 
ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻜﺮوز ﻗﻄﻊ ﻣﻲ ﺷـﺪ ﺗـﺎ از ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻫﺮ  .ﺪﺮ در داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮ ﻗﺮار داده ﻣﻲ ﺷﻣﺘﺮ از ﻳﻜﺪﻳﮕ 5ﻋﺪد ﺗﺸﺘﻚ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  4داﺧﻞ 
ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻛﭙﻮر ﭘﺲ از زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣـﺎه ﻳﻜﺒـﺎر اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ . ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ
ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر (. 2ﺟﺪول)ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس درﺻﺪ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
از  ي ﻛﻨﺴـﺎﻧﺘﺮه وﻋﻠﻮﻓـﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﭼﻮن ﻣﺪت زﻣﺎن اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺗـﺎﺧﻴﺮ اﻓﺘـﺎده ﺑـﻮد ﻟـﺬا درﺻـﺪ ﻏـﺬا ( 5831)ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻓﺮﻳﺪ ﭘﺎك 
  .ﺧﺮداد ﻣﺎه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
  
  
    ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم   ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش -2ﺟﺪول
 ﻣﺎﻫﻬﺎي ﭘﺮورش
  
  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
  ﻣﻬﺮ  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﻴﺮ  ﺧﺮداد
  01  52  03  02  51  درﺻﺪﻏﺬا دﻫﻲ
  571  034  615  443  852  ﻣﻴﺰان ﻏﺬا در ﻣﺎه 
  6/4  51/9  91/1  21/7  9/9  ﻣﻴﺰان ﻏﺬا در روز
  
  03 ﺑـﻪ  1ﺗـﺎ  52ﺑـﻪ  1اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﻴﺰان ﻋﻠﻮﻓﻪ دﺳـﺘﻲ ﺑـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ( ﻳﻮﻧﺠﻪ)ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم  ﻋﻠﻮﻓﻪ  0063ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﻣﻘﺪار 
ﻣﻘﺪار ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻴـﺰ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺑﻴﻮﻣـﺎس . ﻛﻪ در ﺣﺎﺷﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ( آﺧﻮر)ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و در ﭼﺎرﭼﻮﺑﻪ اي 
اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ (  6ﺷـﻜﻞ )ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر و رؤﻳﺖ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻣﻮﺟﻮد و ﻳﺎ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه در آﺧـﻮر ﻛـﻪ روزاﻧـﻪ ﻣـﻮرد ﺑﺎزدﻳـﺪ ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﮔﺮﻓـﺖ 
  (.3ﺟﺪول)ﺷﺪ
  
    ﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻣﻴﺰان ﻏ -3 ﺟﺪول
 ﻣﺎﻫﻬﺎي ﭘﺮورش
  
  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
  ﻣﻬﺮ  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﻴﺮ  ﺧﺮداد
  01  02  03  52  51  درﺻﺪﻋﻠﻮﻓﻪ ﺳﺒﺰ 
  063  027  0801  009  045  ﻣﻴﺰان ﻋﻠﻮﻓﻪ در ﻣﺎه
  21  32  53  92  71/5  ﻣﻴﺰان ﻋﻠﻮﻓﻪ در روز
  
ﻮر ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻣﻮر رﻏﺒﺘﻲ ﺑـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻏـﺬاي دﺳـﺘﻲ و ﻛﻨﺴـﺎﻧﺘﺮه ﻋﻠﻮﻓﻪ دﻫﻲ در ﺻﺒﺢ زود و ﻗﺒﻞ از ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙ
  .ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 
 006ي ﺑﺎرور ﺳـﺎزي اﺳـﺘﺨﺮ ﺑﻌـﺪ از آﺑﮕﻴـﺮي ﻣﻘـﺪار اﺮﺑ. ﻧﻴﺰ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻮد دﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ و ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه 
ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﮔﺎوي ﺗﻦ ﻛﻮد  8ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ و  05ﺑﺼﻮرت ﺧﺸﻚ در داﺧﻞ ﮔﻮﻧﻲ ﻫﺎي  ﮔﺎويﻛﻮد  ﻳﻚ ﺗﻦ ﻛﻴﻠﻮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻛﻮد ﻣﺮﻏﻲ ﺑﺎ 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ وﺿـﻌﻴﺖ . در اداﻣﻪ ﭘﺮورش ﺑﺮ اﺳﺎس  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ ( اﺳﻼري)ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻴﺮاﺑﻪ 
ﺑـﻪ اﺳـﺘﺨﺮ اﺿـﺎﻓﻪ ( ﺑﺼﻮرت ﺷﻴﺮاﺑﻪ)ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﻮد آﻟﻲ ( ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻫﻜﺘﺎر)ﻛﻴﻠﻮ از اﻧﻮاع ﻛﻮدﺷﻤﻴﺎﻳﻲ  51ﺗﺎ  01ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ 
  .ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
  
  
   
  ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻤﺎرش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و آﻏﺎز رﻫﺎﺳﺎزي در اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  -5ﺷﻜﻞ
  
 
  ﻣﺤﻞ ﻏﺬا دﻫﻲ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر( آﺧﻮر)ﭼﺎرﭼﻮﺑﻪ   -6ﺷﻜﻞ
   
ﻛﻪ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ اﺳـﺘﺨﺮ  2/2×  1×  81= 04 3mﺑﺘﻮﻧﻲ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد  ﺣﻮﺿﭽﻪاﺑﺘﺪا ﻳﻚ  :ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻳﺎ اﺳﻼري ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
دو  ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان  ﺗﻦ ﻛﻮدﮔﺎوي ﺗﺎزه را در آن رﻳﺨﺘﻪ و 8و ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺪار را ﺑﺎ آﻫﻚ زﻧﺪه ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮده و ﺑﻼ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد، ﺖ ﻗﺮار داﺷ
روز  ﻫـﺮ دو روز  03-04و ﺑﻌـﺪ از ﮔﺬﺷـﺖ  (7ﺷـﻜﻞ )آب اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدﻳﻢ و روي آﻧﺮا ﺑﺎ ﭘﻼﺳـﺘﻴﻚ ﭘﻮﺷـﺎﻧﺪﻳﻢ ﻧﻴﺰ ﻛﻮد ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺣﺠﻢ ﺑﺮاﺑﺮ 
  . ﺳﻄﻞ ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً در اواﻳﻞ ﺻﺒﺢ ﺑﻌﺪ از ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ داده ﻣﻲ ﺷﺪ 6ﺗﺎ  4ﻳﻜﺒﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب اﺳﺘﺨﺮ 
ﺗﺎ اواﺧﺮ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﺗﺮﻳﭙﻞ ﺳﻮﭘﺮﻓﺴﻔﺎت، ﻧﻴﺘﺮات آﻣﻮﻧﻴﻮم، اوره و ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻧﻴﺰ از اواﻳﻞ ﺧﺮداد ﺷﺮوع و 
در ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ( 5831) ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻳﺪ ﭘﺎك، . اداﻣﻪ داﺷﺖ
 ﻫﻲﻛـﻮدد ﻧـﺮم  ﻣـﺎده ﻓﻌـﺎل ﻓﺴـﻔﺮ و در ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  0/2ﻣﺎده ﻓﻌﺎل ازت ودر ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  2ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  1/5ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  :ﻣﺎه ﺑﺼﻮرت زﻳﺮﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 5روز ﻳﻜﺒﺎر در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت  01ﻫﺮ
  ﺣﺠﻢ آب اﺳﺘﺨﺮ             3m  = 00051 m  1/5 × 2m 00001
  000513m ×2 rg 0001=/03ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ازت                       
  000513m × 0/2 rg 0001=/3(         5o2p)ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻓﺴﻔﺮ 
  
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 5o2p درﺻﺪ ﻣﺎده ﻓﻌﺎل  04درﺻﺪ ﻣﺎده ﻓﻌﺎل ازت و ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت داراي  64،  اوره % 02، ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم % 53ﻧﻴﺘﺮات آﻣﻮﻧﻴﻮم 
  :ﻟﺬا ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ 
  
  001/53=2/9ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻴﺘﺮات آﻣﻮﻧﻴﻮم                                     
  001/02=5ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم                                      
  001/04=2/2ﺑﺮﺣﺴﺐ اوره                                                     
  001/53=2/5ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﻮﭘﺮﻓﺴﻔﺎت                                         
  
  :ﻛﻮد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻳﻜﺒﺎر ﻛﻮددﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻘﺪار ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ
  03× 2/9=78ﻴﺘﺮات آﻣﻮﻧﻴﻮم             ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻧ  
  03×5= 051ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم           
  03×2/2=66ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اوره                             
  03×2/5=7/5ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺳﻮﭘﺮﻓﺴﻘﺎت                
  
  : ﮔﺮدﻳﺪﻮرت زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺎل در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺼﻣﺎه ﭘﺮورش ﻓﻌ 5و ﻣﺪت  ( ﺑﺎر در ﻣﺎه3)روز ﻳﻜﺒﺎر 01ﻛﻮد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻫﺮ
   
  78×3×5=5031ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻧﻴﺘﺮات آﻣﻮﻧﻴﻮم                 
  051×3×5= 0522ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم           
  66×3×5=099ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اوره                                  
  7/5×3×5=211/5ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺳﻮﭘﺮﻓﺴﻔﺎت                 
  
ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ، آﻧﻬـﺎ را  0/2 )5o2p(ﮔﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ و ﻣـﺎده ﻓﻌـﺎل ﻓﺴـﻔﺮ  2 )N(، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮه ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﻌﺪ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﻮد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
ﻟـﻲ و ﻛﻮدﻫـﺎي ﻧﻴﺘﺮاﺗـﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑﻌـﺪ از اﻧﺤـﻼل  .ﻳﻢدﻧﻤـﻮ ﻛـﺎﻣﻼً ﺣـﻞ  02ﺑـﻪ  1ﻟﻴﺘﺮي ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ   003ﺑﺼﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در داﺧﻞ وان ﻫﺎي 
زﻣـﺎن ﻣﺼـﺮف (. 8ﺷـﻜﻞ )ﺪ ﭘﺨﺶ ﮔﺮدﻳﺳﻄﻞ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮ  ﺎآب، ﺑل در ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺤﻼ 84ﻛﻮدﻫﺎي ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻌﺪ از 
  .ﺻﺒﺢ و در ﻫﻮاي آﻓﺘﺎﺑﻲ در ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎد و ﻫﺮ ﺳﻪ روز ﻳﻜﺒﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ 01-11ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ 
ﻴﺎﻧـﻪ ﻣـﻮرد آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﻣﺎﻫﺑﺼـﻮرت آب  ﺑﺮداري ﻋﻼوه ﺑﺮ آﮔﺎﻫﻲ از  ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻮﺟﻮد در آب اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻫﻮاده ﻧﻴﺰ  ﺧﺎﻣﻮش ﻳﺎ روﺷﻦ ﺑﻮدن، ﻌﻴﺖ ﺟﻮي، ﻧﻮع ﻛﻮد ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺰرﻋﻪ، وﺿ، رﻧﮓ آب Hp، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب، ﻣﻴﺰان ﮔﺮﻓﺖ




  (اﺳﻼري)ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺖ  ﻲﭘﻼﺳﺘﻴﻜﺑﺎ ﻧﺎﻳﻠﻮن آن  و ﭘﻮﺷﺶﺑﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎ آﻫﻚ زﻧﺪه  ﻮﺿﭽﻪﺣ آﻣﺎده ﺳﺎزي -7 ﺷﻜﻞ
  
   
 
  اﻧﺤﻼل ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در آب و ﻧﺤﻮه ﭘﺎﺷﻴﺪن آن  در داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮ  -8ﺷﻜﻞ
  
  ﻫﻮا دﻫﻲ  -2 -5
و ﻣـﻮرد در اﺳـﺘﺨﺮ ﻧﺼـﺐ ﻓـﺎز ﻣﻮﺟـﻮد در ﻣﺰرﻋـﻪ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ  3دﺳﺘﮕﺎه اﻳﺮﺟﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑـﺮق  ﻳﻚﻫﻮادﻫﻲ از ﺑﺮاي 
ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز، ﺑﺮ ﺣﺴـﺐ ﻧﻴـﺎز، ﺷـﺮاﻳﻂ ﺟـﻮي ﻣﻨﻄﻘـﻪ، وﺿـﻌﻴﺖ آب  42زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮادﻫﻲ در ﻃﻮل  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖاﺳﺘﻔﺎده 
  :اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
ﺷﺮاﻳﻂ اﺳـﺘﺨﺮ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻣـﻲ  ﺷﺐ اﻟﻲ ﻃﻠﻮع ﺻﺒﺢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻣﺎي ﻫﻮا و 21و ﺷﺐ ﻫﺎ از ﺳﺎﻋﺖ  1-3ﺑﻌﺪاز ﻇﻬﺮﻫﺎ ﺳﺎﻋﺖ : روزﻫﺎي آﻓﺘﺎﺑﻲ -
  .ﮔﺮدﻳﺪ
  .ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺗﺎ ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب 5ﺳﺎﻋﺖ : روزﻫﺎي اﺑﺮي -
دﺳـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ﻫـﻮادﻫﻲ روﺷـﻦ ﻣـﻲ . ﺑﻌﻼوه اﻳﻨﻜﻪ در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﺟﻬﺖ ﺑﻠﻌﻴﺪن ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آب ﻣﻲ آﻣﺪﻧﺪ
  .ﮔﺮدﻳﺪ
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب -2 -6
 آب روزاﻧﻪ ﻳﻜﺒﺎر، دﻣﺎي آب و ﻫـﻮا روزاﻧـﻪ دو ﻧﻮﺑـﺖ، و آﻧـﺎﻟﻴﺰ آب ﺷـﺎﻣﻞ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي اﻛﺴـﻴﮋن، ازت، ﻓﺴـﻔﺮ، ﻧﻴﺘـﺮت،  و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ Hp
رﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮ. ﻧﻴﺘﺮات، آﻣﻮﻧﻴﺎك،ﻛﺮﺑﻨﺎت، ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ و ﻏﻴﺮه ﻫﺮ ﻣﺎه ﻳﻜﺒﺎر ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورﺷﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﺪ
ﺑـﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻧﻴـﺰ از ﺑﻌﻀﻲ و  (9ﺷﻜﻞ)روي اﺳﺘﺨﺮ  درﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  اﺳﺘﻔﺎده ازاز ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ، ﺑﺮﺧﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب
  .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻗﺮار ﻣﻮردﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آرﺗﻤﻴﺎي ﻛﺸﻮر  و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﻴﺪراﺳﺘﺨﺮ  از آب
ﺑﺎ ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ  -( gm)ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ  -( ac)ﻛﻠﺴﻴﻢ  -( 3oc)ﻛﺮﺑﻨﺎت- 3ocH( )ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎت  - 2oCدر آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ آب اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 
و ﭘﺎﻟﻴﻦ ﺗﺴـﺖ ﺑـﺎ   11fpﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﺎي ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮن و ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﻌﺮف ﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و 
  .وش ﺻﺎف ﻛﺮدن ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪﺑﻪ ر SSTو SDTﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﺿﻤﻨﺎ ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل و ﻣﻌﻠﻖ ﻛﻴﺘﻬﺎ و ﻗﺮﺻﻬﺎي زﻳﺮ اﺳﺘ
  
   680589 oN .tac      ﻛﻴﺖ            ﺑﺎ( 4oS)ﺳﻮﻟﻔﺎت  -  
 oN .tac.280589ﻛﻴﺖ                   اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ -  
  و ﻗﺮﺻﻬﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺎﻟﻴﻦ ﺗﺴﺖ      300589 oN .tacﻛﻴﺖ              آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﺎ آﻣﻮﻧﻴﻮم و -  
  و ﻗﺮﺻﻬﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺎﻟﻴﻦ ﺗﺴﺖ 860589 oN .tac    ﻴﺖ                    ﻛ ﺑﺎ( 2oN)ﺘﺮﻳﺖ ﻧ -  
  و ﻗﺮﺻﻬﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺎﻟﻴﻦ ﺗﺴﺖ 142139 oN .tac    ﻛﻴﺖ                     ﺑﺎ( 3oN)ﻧﻴﺘﺮات  -  
  
  
  اﺳﺘﺨﺮ ﻳﺎ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي  زي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲﺑﺮرﺳﻲ  -2 -7
ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﺮداري در اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﻨﺲ و ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ آﻧﻬﺎ  ، ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲزي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
ﺑﺼﻮرت ﺗﺼـﺎدﻓﻲ ( ، ورودي و ﻣﻴﺎﻧﻲﺧﺮوﺟﻲ)ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺨﺮ از ﻧﻘﻄﻪ  3در ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  07اﻳﻨﭻ و ﺑﻪ ﻃﻮل  2از ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻠﻴﻜﺎ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ 
و ﺑـﺎ رﻳﺨﺘـﻪ ﻟﻴﺘـﺮي  1/5در داﺧـﻞ دﺑـﻪ ﻫـﺎي ﭘﻼﺳـﺘﻴﻜﻲ آرﺗﻤﻴﺎي ﻛﺸﻮر،  و ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺟﻠﺒﻚ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم
، آﻧﻬﺎ را ﺑﻤﺪت ﭼﻨـﺪ روز ﺑﺤﺎﻟـﺖ ﺳـﺎﻛﻦ در ﻣﺤﻠـﻲ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ. ﺪﻧﺪﺷدرﺻﺪ ﻓﻴﻜﺲ  4ﻣﺤﻠﻮل ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
ﻮن ﻛﺮده و از آب ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪه در ﺗﻪ ﻇﺮف ﺑـﻪ ﺗﺎرﻳﻚ و ﺧﻨﻚ ﻗﺮار داده، ﺳﭙﺲ آب ﻻﻳﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ آﻧﻬﺎ را ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻧﺎزك ﺳﻴﻔ
 STﻣـﺪل  nokiNﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻴﻢ و در ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺷﻤﺎرش ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻗﺮار داده و  ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮپ اﻳﻨـﻮرت  5ﻣﻘﺪار 
  (.01ﺷﻜﻞ)ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 001
  
  
  ﻴﺰ آب اﺳﺘﺨﺮ در اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و آزﻣﺎﻳﺶ آﻧﺎﻟ  -9ﺷﻜﻞ
  
  
   
  nokiNﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻳﻨﻮرت   -01ﺷﻜﻞ
  
  ﻳﺎ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ -2 -8
ﻫﺮ ﻣﺎه ( yrtemoiB) زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲآﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل و ﺑﺮرﺳﻲ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا و ﺑﺮآورد ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
  :اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻳﻚ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ 
اﺑﺘﺪا ﺟﺪوﻟﻲ ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در آن زﻣﺎن ﻣﺎﻫﻴﺪار ﻛﺮدن ، ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﻛﺸـﺖ  -1
  .در آن درج ﺷﺪه ﺑﻮد... ، دﻣﺎي آب و ﻫﻮا و Hpﺷﺪه، ﻣﻴﺰان ﻏﺬا و ﻛﻮد ﻣﺼﺮف ﺷﺪه، ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺸﺖ ﺷﺪه ، 
ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ از اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ  ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ   001و در ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺣﺪود ( 11ﺷﻜﻞ )ﺑﺮداري از ﺗﻮر ﭘﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ  -2
 .ﺑﺮاي زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺟﺪا ﻣﻲ ﻛﺮدﻳﻢ
ﺿﻤﻨﺎ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه  را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺗﻮزﻳﻦ ﻛﺮده و وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮده -3
 (.21ﺷﻜﻞ )ﺣﺪاﻗﻞ ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ ، ﺣﺪاﻗﻞ ،ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻓﻮرﻛﺎل را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺨﺘﻪ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺑﺪﺳﺖ آوردﻳﻢ
ﺗﻌﺪادي از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه را در ﻫﻤﺎن ﻣﺤـﻞ و ﺗﻌـﺪاد ﻛﻤـﻲ ﻧﻴـﺰ ﺑﻄـﻮر ﺗﺼـﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨـﺎب و ﺑـﺮاي ﺗﺸـﺮﻳﺢ ﺑـﻪ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎري،  -4
 .و درﻣﺎن آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آرﺗﻤﻴﺎي ﻛﺸﻮر اﻧﺘﻘﺎل داده و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻬﺪاﺷﺖ 
 در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر و آﻣﻮر ﺑﺎ اﻃﻼع از ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه و ﺑﺪﺳﺖ آوردن وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ در ﻫـﺮ ﺑﻴـﻮﻣﺘﺮي ، ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  -5
  . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار دادﻳﻢﻣﻮرد ي ﻣﺎه ﺑﻌﺪ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮده و ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﺑﺮا
ﻛﻮد دﻫﻲ و ﻏﺬا دﻫﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن و وزن ﻣﺘﻮﺳـﻂ و ﻣﻴﺰان داده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺟﺪول ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺗﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ  -6
  .وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﺑﺪﺳﺖ آورﻳﻢ
  
 
  ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﭘﺮه ﺟﻬﺖ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ  -11ﺷﻜﻞ
 
    
   
  
  اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -21ﺷﻜﻞ
  
  :ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎي زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
 
 )2002 ,gneD & gnuH ; 7891 ,setuL & gnuH (                001 × )  3L T /WB( = FC
 
 WB = ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺪن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم  
   LT=  ﺣﺴﺐ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮ
 
  ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪه در ﭘﺎﻳﺎن دوره/ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه×   001= درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
 
  (:)0991 ,.la te aiynoRﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ از ﻓﺮﻣﻮل 
    fwnl(=RGS -)iwnl ×001/T)                   
  رﺷﺪ وﻳﮋه= RGS
  ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ= fwnL 
  ن اوﻟﻴﻪﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ وز= iwnl 
  دوره رﺷﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ روز= T  
 
  : )0991 ,.la te aiynoR( ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﺋﻲ
  fw(/F=RCF -)iw
   ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ   RCF
  ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم=    F 
  وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم،= fW   
  وزن اوﻟﻴﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم  =   iW
  :)2002 ,gneD & gnuH( ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ
                                               001 × )3L/W( =K 
 
  (ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ)ﻓﺎﻛﺘﻮروﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ=  K
  وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم = W 
  ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ=  L  
  
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ  -3
  
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب -3 -1
و ﺑـﻪ ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﻣﺎﻫﻬـﺎي  (ﻋﺼـﺮ  41ﺻـﺒﺢ و  8 ) ﻣﺨﺘﻠﻒ در دو زﻣﺎن( ﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪا) ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در  ﻓﺮوردﻳﻦ و اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ اﺳـﺘﺨﺮ ﻣـﻮرد . آﻣﺪه اﺳﺖ 4ﻣﺨﺘﻠﻒ دوره ﭘﺮورﺷﻲ در ﺟﺪول 
  . ﺷﺪه اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎدهﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻨﻮز آﺑﮕﻴﺮي ﻧﺸﺪه ﺑﻮد، از اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورﺷﻲ  -4ﺟﺪول
 ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل
  
  (ċ)درﺟﻪ ﺣﺮارت







  11  71  12  81  81  8  5  ﺣﺪاﻗﻞ
  91/5  32  42/5  42  42  81  9  ﺣﺪاﻛﺜﺮ








  31  02  32/5  12/5  12/5  9  7  ﺣﺪاﻗﻞ
  12/5  82  82  62  62  22  21  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  61/8  52/3  62/1  42/5  32/8  51/7  9  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  
ﭘـﺮورش ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣـﻨﻈﻢ ﺛﺒـﺖ  ﻃﻮل دوره، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب  و رﻧﮓ آب اﺳﺘﺨﺮ در Hpﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮا،  اﻃﻼﻋﺎتﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ 
را در اﺳـﺘﺨﺮ ﻣـﻮرد آزﻣـﺎﻳﺶ آب  Hp  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺘﻮﺳﻂ 1 ﻧﻤﻮدار. آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﻴﻮﺳﺖ 7ﺗﺎ  1ﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺟﺪاول ﻧ. ﮔﺮدﻳﺪ 
















  ﻣﻬﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺮداد ﺗﻴﺮ ﺧﺮداد
  
  آب اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش Hpﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات   -1 ﻧﻤﻮدار 
  
ﻣﺎهﻬﺎی ﳐﺘﻠﻒ ﭘﺮورش
 ﻣﺤﺪوده ﻫـﺎي ﺣﻴـﺎﺗﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ و داﻧﺴﺘﻦ آن اﻃﻼع ﻛﺎﻣﻞ ازآزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻟـﺬا  .(3831اﺳـﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳـﺎري، ) اﻳﺪه آل و ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ رﻳﺴﻚ ﻣﻤﻜﻦ رﻫﻨﻤـﻮن ﻣـﻲ ﺳـﺎزد  اﺳﺖ، ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮورﺷﻲ







  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ -5ﺟﺪول
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريزﻣﺎن 
  












 31 02 5.42 5.22 8.52 2.32 °c            pmet retaW
 41 91 52 32 5.32 22 °c               pmet riA
 23 04 63 42 04 83 ) l/gm (            + +aC
 85 7.06 06 2.75 3.85 3.85 )l/gm(         + + gM
 006 006 027 654 654 024 )l/gm(        ytinilaklA
 094 094 006 403 403 003 )l/gm(             -  3ocH
 011 011 021 251 251 021 )l/gm(                - 3oC
 033 053 043 3.592 093 063l/gm)3ocac(ssendraH
 2.1 2.1 13.0 23.1 20.0 30.0 )l/gm(                3HN
 83.0 63.0 12.0 30.0 23.0 20.0 )l/gm(                 2ON
 01 21 9 8 0 5 )l/gm(                  2oC
 5.8 5.8 5.8 4.8 2.8 8.8 YTIDICA ro Hp
 8 8 7 2.7 4.8 8.7)l/gm(                   OD
  21.0 11.0 60.0 10.0 11.0 20.0 )l/gm(             2ON-N
 3.1 3.1 43.0 34.1 60.0 60.0 )l/gm(                 4HN
 1 1 62.0 1.1 20.0 40.0)l/gm(             3HN-N
 23 03 22 57.3 3 90.0 )l/gm(                 3ON
 8 7 5 7.0 7.0 1.0 )l/gm(             3ON-N
 1< 53.1 2.4 1.1 4.4 1.1 )l/gm(                 4OP
 3.0< 3.0<  .5.1 3.0 3.1 3.0 )l/gm(           4OP-P
 08 06 073 002 003 003 )l/gm(                  SST
 067 008 075 058 027 007 )l/gm(                   ST
 086 047 002 056 024 004)l/rgm(                SDT
 541 061 88 59 38 28 )l/gm(                 4OS
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺨﺮ -3 -2
 4ﺘﺨﺮ ﻣـﻮرد ﺗﺤﻘﻴـﻖ  ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﺗﺮاﻛﻢ و ﻓﺮاواﻧﻲ زي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﺎﻟﺒﻴـﺖ آﻧﻬـﺎ در اﺳ ـ
آﻣـﺪه  7و   6 در ﺟـﺪاول ﺗﻨﻮع و ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬـﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ  ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﺟﻨﺲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﺳﺘﺨﺮ  81ﺧﺎﻧﻮاده و 
  .اﺳﺖ
  
  ﺗﻨﻮع ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ -6ﺟﺪول





































لوﺪﺟ7- ﻲﻧاواﺮﻓ ﻲﺑآ مﺮﮔ نﺎﻴﻫﺎﻣ شروﺮﭘ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻬﻫﺎﻣ رد ﺮﺨﺘﺳا يﺎﻬﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ ﻢﻛاﺮﺗ و  










































































2 -  هداﻮﻧﺎﺧ زا
ﻪﺴﻴﻓﻮﻳرﻼﻴﺳﺎﺑ:  
Navicula  












2 -  هداﻮﻧﺎﺧ زا
ﻪﺴﻴﻓﻮﻳرﻼﻴﺳﺎﺑ:  
Navicula  

















3 -  هداﻮﻧﺎﺧ زا
ﻪﺴﻴﻓﻮﻧﺎﻴﺳ:  
Anabaena  
3 -  هداﻮﻧﺎﺧ زا
ﻪﺴﻴﻓﻮﻧﺎﻴﺳ:  
Anabaena  
   از ﺧﺎﻧﻮاده - 4  -
  :اوﮔﻠﻨﻮ ﻓﻴﺴﻪ
  anelguE
  از ﺧﺎﻧﻮاده - 4
  :اوﮔﻠﻨﻮ ﻓﻴﺴﻪ
 anelguE
  sucahP
  از ﺧﺎﻧﻮاده - 4  -  -




ﻬﺎ  اد 
ﺒﻜ
ﺟﻠ
































از ﺧﺎﻧﻮاده  - 1
ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ ﻳﺎ 
دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ 
   000847ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺧﺎﻧﻮاده  - 1
ﻛﻠﺮوﻓﻴﺴﻪ ﺑﺎ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
   7077872
  
ﺧﺎﻧﻮاده  - 1
ﻛﻠﺮوﻓﻴﺴﻪ  ﺑﺎ 
   670958ﮕﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧ
  





ﺧﺎﻧﻮاده  - 1
ﻛﻠﺮوﻓﻴﺴﻪ  ﺑﺎ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  063543041
ﺧﺎﻧﻮاده  - 1




ﺧﺎﻧﻮاده  - 2
ﻛﻠﺮوﻓﻴﺴﻪ ﻳﺎ 




از ﺧﺎﻧﻮاده  - 2
اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺴﻪ 
ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
   979281
  
از ﺧﺎﻧﻮاده  - 2
ﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﺳﻴ
  021566ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  

















از ﺧﺎﻧﻮاده  - 3
ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﺑﺎ 
  11012ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
از ﺧﺎﻧﻮاده  - 3
ﻮﻓﻴﺴﻪ ﺑﺎ اوﮔﻠﻨ
  082661ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
از ﺧﺎﻧﻮاده  - 3
ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ ﺑﺎ 
  705086ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
از ﺧﺎﻧﻮاده  - 3
ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ ﺑﺎ 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  882496 
از ﺧﺎﻧﻮاده  - 3
ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ ﺑﺎ 
  00417ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  
  ﺗﻐﺬﻳﻪ  -3-3
ﻣﻴـﺰان رﺷـﺪ  و  8ﺟـﺪول  درﻠﻒ ﭘﺮورش ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘ
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ وﻳﮋه و درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وزن اوﻟﻴﻪ در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر 
ﺪ اﻣـﺎ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣ ـ 4ﺗﺎ  3/7ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻴﻦ  )RCF(ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ. ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ 4و  3و  2ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﻧﻤﻮدار ﻫﺎي 
   .ﮕﺮدﻳﺪﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ( 0/8)ﺑﺸﺪت ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  RCFدر ﺗﻴﺮ ﻣﺎه 
  ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و رﺷﺪ آن در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﭘﺮورش   -8ﺟﺪول
  ﻣﺎﻫﻬﺎي ﭘﺮورش
 
 ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
  ﻣﻬﺮ  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﻴﺮ  ﺧﺮداد
ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه 
  ( ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم)
  491  034  615  06  -
  45  901/1  031/5  47  65  (ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم)ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ 






















ﻣﻬﺮﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺮدادﺗﻴﺮ ﺧﺮداد اردﻳﻬﺸﺖ 
‡ü ‹ z„ “ûÿ ô⁄wË j x z„  •wfiÑÎ”ûvô
 















⁄Âû©ÂûÍ ·ù⁄ûôvôÉÎû óûôvô vùôÍÂ™Ç 
ô⁄wË j x z„  •wfiÑÎ”ûvô "•ûΩÇ ù©ö ‡Í¢‚ 
  
  














⁄Âû©ÂûÍ ·ù⁄ûôvôÉÎû óûôvô vùôÍÂ™Ç 
  ô⁄wË j x z„  •wfiÑÎ”ûvô ôù≠ö v≈†vÍ ® ‡ü ‹ zö ‹ z„ ‡ü ‹ j¡wüÍ ›
 
 درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وزن اوﻟﻴﻪ در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ - 4ﻧﻤﻮدار
  
 ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳـﺖ  .آﻣﺪه اﺳـﺖ  9در اﺳﺘﺨﺮ ﻧﻴﺰ در ﺟﺪول  )RCF(ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ  و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر  ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف
  .ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ 03ﺗﺎ  72ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﺑﻴﻦ  آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ
  
  ش ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر و رﺷﺪ آن در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﭘﺮور( ﻳﻮﻧﺠﻪ)ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻋﻠﻮﻓﻪ  -9ﺟﺪول
 ﻣﺎﻫﻬﺎي ﭘﺮورش
 
  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
  ﻣﻬﺮ  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﻴﺮ  ﺧﺮداد
  063  027  0801  009  045  ( ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم)ﻣﻴﺰان ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻣﺼﺮﻓﻲ 
  21  32/8  73/7  13/7  91/8  (ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم)ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ 
  03  03/3  82/6  82/4  72/3  )RCF(ﻏﺬاﻳﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ
  
  
  ﻫﻮادﻫﻲ  -3-4
ﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه و ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ و ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي آن ﻫـﺎ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ در آب اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﻮ
، دي اﻛﺴـﻴﺪ (   3HN)، آﻣﻮﻧﻴـﺎك (  4HC)، ﻣﺘـﺎن ( 2HS)ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ و ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﮔﺎزﻫـﺎي ﻫﻴـﺪروژن ﺳـﻮﻟﻔﻮره 
ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ از ﻃـﺮف دﻳﮕـﺮ  .ز اﻳﻦ ﮔﺎزﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪﺧﻲ اﺗﻮﻟﻴﺪ و در آب ﺣﻞ ﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ(  2O)و اﻛﺴﻴﮋن (  2OC) ﻛﺮﺑﻦ 
ﻛﻮددﻫﻲ زﻳﺎد ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺗﺮاﻛﻢ زﻳـﺎد )ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ و در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺗﺮ ﭘﺮورش ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺘﺎب ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ 
ﻟـﺬا ﺑـﺮاي ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي و ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از . ﻣﻲ آﻳﺪ راﻛﺴﻴﮋن ﻃﺒﻴﻌﻲ آب ﻛﻢ و ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ د( ﻣﺎﻫﻲ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ  ﻧﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮ درﻫﻮادﻫﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪاﻳﺮﺟﺖ ﻫﻮادﻫﻲ ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه اﺛﺮات ﺳﻤﻲ آﻧﻬﺎ از 
و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن در ﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎدل اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﺑﻪ وﺟـﻮد ﻣـﻲ  هﺪآﻣﻓﺎﻛﺘﻮر اﺳﺎﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻳﻚ ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻮد
  .آورد ﻛﻪ از اﻣﻜﺎﻧﺎت زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه اﻳﺮﺟﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻛﺴﻴﮋن دﻫﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮوج ﮔﺎزﻫﺎي ﺳﻤﻲ ﻣﻮﺟـﻮد در از ﻫﻮادﻫﻲ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ در اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﮔﺮدﻳﺪه و اﻳﻦ اﻣﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣـﻮﺛﺮ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻏـﺬا اﺳﺘﺨﺮ و 
  .دﻫﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ
   
  زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن -3 -5
ﻧﺘـﺎﻳﺞ  و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺪاﻛﺜﺮ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘـﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن، درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت و ﺣ 4ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻴﺰان رﺷﺪ 
    .آﻣﺪه اﺳﺖ 01ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ وزن اﻧﻔﺮادي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در ﻣﺰرﻋﻪ در ﺟﺪول 
  
  ﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورﺷﻲوزن اوﻟﻴﻪ، وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ،  اﻓﺰاﻳﺶ وزن اﻧﻔﺮادي و ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛ  -01ﺟﺪول
 ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ 
  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ 
  ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه  ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر  ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي
  231  671  286  0121  (ﻗﻄﻌﻪ)ﺗﻌﺪاد ﻛﺸﺖ
  29  27  76  77  (ﮔﺮم)وزن اوﻟﻴﻪ 
  6301  458  327  457  (ﮔﺮم)وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ
  449  287  656  776  (ﮔﺮم)اﻓﺰاﻳﺶ وزن اﻧﻔﺮادي 
  321  061  846  5211  (ﻗﻄﻌﻪ)ﺎﻳﻲﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺪ ﻧﻬ
  7  9  5  7  )% (درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت
  0461  0541  0502  0721  (ﮔﺮم)ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن ﻣﺎﻫﻲ
  721  631  864  848  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﺑﻘﺎء و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ و  01ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺟﺪول
  .درﺻﺪ و در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ 59درﺻﺪ ، ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  19درﺻﺪ، آﻣﻮر 39ﺑﻴﮓ ﻫﺪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﭘﺮورﺷﻲ در اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از زﻣﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺗﺎ ﭘﺎﻳـﺎن دوره ﭘﺮورﺷـﻲ ﺑـﻪ ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﻫـﺮ ﻳـﻚ از 
ﺘﻮﻓﺎگ، ﺑﻴﮓ ﻫﺪ و آﻣـﻮر ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﮔـﺮم ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴ. آﻣﺪه اﺳﺖ 41ﺗﺎ  11ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺟﺪاول 
  .ﺪه اﺳﺖآﻣﻧﺸﺎن  5 ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي آب در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش در ﻧﻤﻮدار
  
  
  ﻣﺎﻫﻬﺎي ﭘﺮورش در ( prac revliS)زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ   -11ﺟﺪول
   ﻣﺎﻫﻬﺎي ﭘﺮورش
  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ 
  ﻣﻬﺮ  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﻴﺮ  ﺧﺮداد  اردﻳﺒﻬﺸﺖ
  457  807  875  104  302  77  (ﮔﺮم)وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ 
  64/4  14/5  53/2  03/8  42/5  22/8  (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)ﺣﺪاﻛﺜﺮﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ
  83/5  53  03  02  91/4  91/2  (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ
  14/6  83/8  23/8  62/4  32  12/3  (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ
  93/6  53/8  13/5  42/3  12/5  02/3  (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)ﺣﺪاﻛﺜﺮﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ  
  33/2  13/5  62/8  71/5  71  61/5  (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)ﻞ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ  ﺣﺪاﻗ
  73/4  33/6  82/4  12/2  02/3  81/4  (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ  




  در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﭘﺮورش ( prac nommoC)زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ -21ﺟﺪول
  ﻣﺎﻫﻬﺎي ﭘﺮورش
  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ 
  ﻣﻬﺮ  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﻴﺮ  ﺧﺮداد  ﻬﺸﺖاردﻳﺒ
  327  146  074  962  451  76  (ﮔﺮم)وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ 
  15/2  34/4  53/5  82  32/8  22/5  (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)ﺣﺪاﻛﺜﺮﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ
  43/5  92/3  52/7  02/2  71/9  41/6  (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ
  63/3  23/7  72/9  22/4  91/2  61/8  (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ
  44/5  53/5  92/8  32/5  02/7  91/3  (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)ﺜﺮﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ  ﺣﺪاﻛ
  52/8  12  81/4  61/7  51/5  21/9  (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ  
  33/6  92/4  62/3  12  81/8  51/7  (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ  
   81  92  92  12  32  45  (ﻗﻄﻌﻪ)ﺗﻌﺪادﻣﺎﻫﻲ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ
  
  
  ﻣﺎﻫﻬﺎي ﭘﺮورش در( prac ssarG)زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر  -31 ﺟﺪول
  ﻣﺎﻫﻬﺎي ﭘﺮورش
  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ 
  ﻣﻬﺮ  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﻴﺮ  ﺧﺮداد  اردﻳﺒﻬﺸﺖ
  458  977  036  493  691  27  (ﮔﺮم)وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ 
  94/1  44/2  93/5  23/7  62/5  02/3  (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)ﺣﺪاﻛﺜﺮﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ
  53/5  03/4  52/7  02/4  61/9  41/3  (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ
  04/4  63/8  13/8  72/5  12/7  71/6  (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)ﻞ ﻣﺎﻫﻲﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل ﻛ
  44/2  93/4  23/4  03/3  42/2  81/2  (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)ﺣﺪاﻛﺜﺮﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ  
  13/5  13/2  42/2  02/4  71  31/5  (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ  
  83/8  43/3  03/7  42/2  91/6  61/4  (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ  
  11  11  8  21  8  12  (ﻗﻄﻌﻪ)ﺗﻌﺪادﻣﺎﻫﻲ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ
  ﻣﺎﻫﻬﺎي ﭘﺮورش در ( daeh giB)زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﮔﻨﺪه  -41ﺟﺪول
  ﻣﺎﻫﻬﺎي ﭘﺮورش
  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ 
  ﻣﻬﺮ  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﻴﺮ  ﺧﺮداد  اردﻳﺒﻬﺸﺖ
  6301  349  577  625  362  29  (ﮔﺮم)وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ 
  05/5  54/6  04/3  33/5  82/6  42/3  (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)ﺣﺪاﻛﺜﺮﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ
  64/4  93/3  33/2  52/8  22/3  81/2  (ﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮﺳ)ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ
  84/2  34/1  73/4  03  52/7  02/9  (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ
  54/2  04/8  63/3  13/4  52  12/5  (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)ﺣﺪاﻛﺜﺮﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ  
  04/3  03/3  03  42  02/3  61/4  (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ  
  24/4  73/3  33/2  72/8  22/5  81/2  (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ  









ﻣﻬﺮﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺮدادﺗﻴﺮ ﺧﺮداد اردﻳﻬﺸﺖ 
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ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ، ﺑﻴﮓ ﻫﺪ و آﻣﻮر ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي آب در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  - 5ﻧﻤﻮدار
  ﭘﺮورش
ﺎه ﻳﻜﺒﺎر ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺗﻌﺪادي از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب و از ﻟﺤﺎظ ﺑﻌﺪ از ﻣﺎﻫﻴﺪار ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻫﺮ ﻣ
ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎري از  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ. ﻇﺎﻫﺮي و اﻧﮕﻠﻬﺎي ﭘﻮﺳﺘﻲ و آﺑﺸﺸﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  هﺑﻮدو ﻣﺤﺪود ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ دﻳﺪ ﻛﻪ در ﮔﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪهداﻛﺘﻴﻠﻮژﻳﺮوس، ﻟﺮﻧﻪ آ و ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ : اﻧﮕﻠﻬﺎي ﭘﻮﺳﺘﻲ و آﺑﺸﺸﻲ ﻣﺜﻞ
  .اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ آﻧﻬﺎ اﻳﻨﻜﻪ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ در ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﺋﻴﻨﻲ ﺑﻮد ﻟﺬا ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ اي ﺑﺮاي درﻣﺎن
ﺪ ﻛﺮده و  و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﭘﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺻﻴ ﻛﺎﻫﺶ دادهﻣﺘﺮ  0/5آب اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ  ،در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورشﺟﻬﺖ ﺻﻴﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﻴﺎن 
اﺳﺘﺨﺮ  ﻛﻨﺎرﺷﻤﺎرش و ﺗﻮزﻳﻦ ﻧﻤﻮدﻳﻢ و  ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﺒﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺼﻮرت زﻧﺪه ﺑﻪ ﻳﻚ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻮﻧﻲ در و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺟﺪا ﺳﺎزي 
  (.31ﺷﻜﻞ) ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺘﻘﺎل دادﻳﻢ
  
  
  ورشﺟﺪا ﺳﺎزي وزﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ  اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮ -31ﺷﻜﻞ
  
  و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﺤﺚ -4
ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ در ﭘﺮروش ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ، از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺿﺮورت دارد ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي 
 ﻣﺸـﺎﺋﻲ و ﭘﻴﻐـﺎن، )ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﻮدو ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔـﻲ ﻳـﻚ ﻣﺤـﻞ، ﺗـﺎﻣﻴﻦ آب آن اﺳـﺖ 
آراز ﻣﺎﻫﻲ اروﻣﻴـﻪ ﻛـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ ﻣـﺰارع ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن  221ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣĤﺑﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ (. 7731
ﮔﺮﻣĤﺑﻲ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اروﻣﻴﻪ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺰرﻋـﻪ ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم اﻳـﻦ ﻛـﺎر و اﻳﻨﻜـﻪ ﺑﻌﻨـﻮان 
  .ﻧﻴﺰ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﺮوژه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮﻓﻖ ﺳﺎل
... ، درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﻧـﻮر، ﻣﻴـﺰان آب، و Hp اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، ﮔﺎز ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ،  ﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪﻳﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳ 
ﻲ ﺑﺎ ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﻓـﻮق در وﺿﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ و ( mumitpO)دارد ﻛﻪ در وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺨﺮ اﻋﻢ از ﻫﻮادﻫﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻛﻨﺘﺮل  ﺑﺮاي(. 0831ﺻﺎدﻗﻲ، )ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ
 اﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨـﻲ ﻛـﻪ ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻳﻜﺴﺮي از ﺗﺤﻮﻻت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺧﻮ. ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮ اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ، ﺷﺪت ﻏﺬا دﻫﻲ و ﻛﻮد دﻫﻲ، ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮده ﺷﺪن آب اﺳﺘﺨﺮ ﺷﺪه و ﺑﺴﻴﺎري از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ و ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﻌﻀـﻲ از اﻳـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از  در ﻧﻬﺎﻳﺖ وﺷﺪه آب در ﺟﻬﺖ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺳﻮق ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺎﻧﻊ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
. و ﻏﻴـﺮه  2oC، s2H، 2oN، ﻛـﺎﻫﺶ اﻛﺴـﻴﮋن، اﻓـﺰاﻳﺶ ﮔﺎزﻫـﺎي ﺳـﻤﻲ ﻣﺜـﻞ Hp ، اﻓـﺰاﻳﺶ رﺟﻪ ﺣﺮارتآب، اﻓﺰاﻳﺶ د ﺪورت ﺷﺪﻳﺪﻛ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻻﻳﻪ ﻟﺠﻨﻲ ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻘﺎﻳﺎي ﻛﻮد، ﻏﺬا، ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، ﻣﺪﻓﻮع ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻓﺴﺎد آﻧﻬﺎ و ﻣﺼﺮف ﺷﺪﻳﺪ اﻛﺴﻴﮋن ﺑـﻪ 
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻓﺎﻛﺘﻮر دﻳﮕـﺮ در اﺳـﺘﺨﺮ ﺣـﺎدث ﺷـﻮد و ﻋـﺪم اﻳﻦ ﺮ، ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻛﻒ اﺳﺘﺨ دﻟﻴﻞ
   (.5891 ,gnilretSو  0831ﺻﺎدﻗﻲ، )رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن، اﺑﺘﻼء ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري و ﺗﻠﻔﺎت را در ﭘﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗـﻦ  6/1ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر ﺑـﻪ  3ﺗﺎ  2/5از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﮔﺰارش داد ﻛﻪ  3731ﺻﻤﺪ زاده در ﺳﺎل  
ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻛﭙـﻮر ﻣﺎﻫﻴـﺎن در ﻃـﺮح اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺟﺮايااﺳﺎس ﺑﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮو دﺷﺖ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس  5831در ﺳﺎل  رﺿﺎﻳﻲ ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر .در ﻫﻜﺘﺎر رﺳﻴﺪ
رﺷﻲ، ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ در اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮواز ﻃﺮف دﻳﮕﺮ  .ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر دﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد 1514ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ،ﻲﻫﻮادﻫدﺳﺘﮕﺎه واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
  . اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮﺟﻮد در آب را ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ% 5-51ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻛﺴﻴﮋن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻘﻂ 
، ﻣـﺪﻓﻮع ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺎ و %05، ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ و ﻣـﻮاد ﻣﻌﻠـﻖ ﺣـﺪود در ﺷﺐﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ  :ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻛﺴﻴﮋن در اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﺷﺎﻣﻞ
%  4/5و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﻫـﺎ ﺣـﺪود % 8ﺠﺰﻳﻪ ﻛﻮد ﻫﺎ و ﻟﺠﻦ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺣـﺪود ، ﺗ%  0/2، ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺣﺪود %23ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﻧﺸﺪه ﺣﺪود 
در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﻛﻦ در ﻃﻮل ﺷﺐ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻨﻔﺲ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺼـﺮف ﺷـﺪه و (. 0831ﺗﻮﺳﻠﻲ، ) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﺗﺎ ﺣـﺪ  ﻣﻴﺰان آن در اﺳﺘﺨﺮ و ﻗﺒﻞ از ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻣﺮگ آور ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ و زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﺳﺘﺤﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ 
اﻛﺴـﻴﮋن از ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ( اﻳﺮﺟـﺖ )وﻟﻲ دراﺳﺘﺨﺮ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺑﻜـﺎرﮔﻴﺮي از دﺳـﺘﮕﺎه ﻫـﻮادﻫﻲ (. 0831اﺳﺘﻴﻜﻲ،) ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ
ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﻛﺴـﻴﮋن ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑﻄـﻮر ﻛﻠـﻲ  .در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣĤﺑﻲ داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ  8/4ﺗﺎ  7/8ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻛـﻪ ﺑـﻪ ) ﺗﺒﺎدﻻت ﮔـﺎزي ﺑـﻴﻦ آب و ﻫـﻮاي اﻃـﺮاف و (  در روز)ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻮﺟﻮد در آب  :اﻫﻤﻴﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
ﻫﻮادﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻤﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ آن ، آب و ﻫﻮا ﺑﺎ ﻫـﻢ ﻣﺨﻠـﻮط ﺷـﺪه ، در ﻧﺘﻴﺠـﻪ (.  ه ﻫﺎ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻣﻲ ﺷﻮدﻛﻤﻚ ﻫﻮاد
اﻧﺘﺸـﺎر . (5831رﺿـﺎﻳﻲ، ) اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﻪ ﺣﺪ اﺷﺒﺎع ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﻀﺮ ﻣﺤﻠـﻮل در آب از آن ﺧـﺎرج ﻣـﻲ ﮔـﺮدد 
ﻋﻤـﻞ . آب ﺑﻪ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد زﻳﺮا ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﮔﺎزﻫـﺎ در ﻫـﻮا ﺻـﻔﺮ اﺳـﺖ  ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﺘﺎن ، ﻫﻴﺪروژن ﺳﻮﻟﻔﻮره و آﻣﻮﻧﻴﺎك از
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﻮد دﻫـﻲ، ﺑـﺮاي ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻏـﺬا در ﻳـﻚ  .ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ اﻳﻦ ﺗﺒﺎدﻻت ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻟﺬا دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮادﻫﻲ ﺑـﺮاي اﻳـﻦ  .ﺷﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻏﺬا ، ر  واﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
اﺛـﺮآن را  آﻣﻮﻧﻴﺎك ﮔﺎزي ﺳﻤﻲ وﺧﻄﺮﻧـﺎك ﺑـﻮده و ﺑـﺎﻻ رﻓـﺘﻦ دﻣـﺎي آب و ﻛـﺎﻫﺶ اﻛﺴـﻴﮋن  (.0831ﺗﻮﺳﻠﻲ، ) اﻣﺮ ﻻزم وﺿﺮوري اﺳﺖ
ﺎك در اﺛﺮ ﻣﺠﺎورت ﺑـﺎ اﻛﺴـﻴﮋن زﺋﻮﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ آﻣﻮﻧﻴ ﺟﺎذب ﻧﻈﻴﺮ راﻫﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل آن ﻧﻴﺰ ﻫﻮادﻫﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت .ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻫﻮادﻫﻲ ﺷﺪﻳﺪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑﺎﻋـﺚ ﻧﺠـﺎت ﺟـﺎن ﻣـﺎﻫﻲ ﻣـﻲ . دﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮ -ﺑﻲ ﺿﺮر اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ -ﺑﻪ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ آﻣﻮﻧﻴﻮم
ﻲ ﺷﻮد، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺎﻛﺘﻮر اﺳﺎﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﻲ آﻳﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن در ﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎدل اﻳـﻦ اﻣﻜـﺎن را ﺑـﻪ وﺟـﻮد ﻣ ـ
ﮔﺎزي ﺳﻤﻲ وﺧﻄﺮﻧﺎك ( )3HNآﻣﻮﻧﻴﺎك  (.3831اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري، ) آورد ﻛﻪ از اﻣﻜﺎﻧﺎت زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
از ﻃﺮﻳﻖ ( ﭘﺲ از ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﻏﺬاي ﺧﻮرده ﺷﺪه ) ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ  ﺑﻮده در اﺛﺮ ورود اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ و
ﺗﻮﻟﻴـﺪ آن ﺗﺨﻤﻴـﺮ ﻳـﺎ  ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮاز ﻣﻨﺎﺑﻊ. ﺎ و درﺻﺪي ﻧﻴﺰ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﻔﺬ ادراري و ﻣﺨﺮج ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ وارد ﻣﻲ ﺷﻮدﻫ ﺗﻨﻔﺲ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آﺑﺸﺶ
راﻫﻬـﺎي ﻛﻨﺘـﺮل آن ﻧﻴـﺰ . اﺛﺮآن را ﺗﺸـﺪﻳﺪ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ  ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ دﻣﺎي آب و ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻲ ﻫﻮازي ﻣﻮادآﻟﻲ ﻧﻴﺘﺮوژن دار اﺳﺖ
ﻛـﻪ ﻳـﻚ  ،ﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ آﻣﻮﻧﻴﺎك در اﺛﺮ ﻣﺠـﺎورت ﺑـﺎ اﻛﺴـﻴﮋن ﺑـﻪ ﻫﻴﺪروﻛﺴـﻴﺪ آﻣﻮﻧﻴـﻮم زﺋﻮﻟﻴ ﺟﺎذب ﻧﻈﻴﺮ ﻫﻮادﻫﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
در اﺛﺮ ﺗﺨﻤﻴﺮ ﺑﻲ ﻫﻮازي در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه و  )4HC ( ﻣﺘﺎنﮔﺎز  (.3831اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري، )ﺑﻲ ﺿﺮر اﺳﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﺟﻬـﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ ﺗﺸـﻜﻴﻞ و  .ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎرج ﺷﻮد و ﺑﺎﻳﺪ از اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ روﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﺪ، در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻢ ﻧﻴﺰ ﺳﻤﻲ ﺑﻮده ﺑﺎ
اﺳـﻤﺎﻋﻴﻠﻲ )ﺗـﺎزه ﺑـﺎ آن، ﻫـﻮادﻫﻲ و ﺷـﻴﺮاﺑﻪ ﻛـﺮدن ﻛﻮدﻫـﺎ ﻗﺒـﻞ از ﻣﺼـﺮف ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  ازدﻳﺎد آن، ﺗﻌﻮﻳﺾ آب از ﻛﻒ و ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آب 
ﺑﺴﻴﺎر ﺳـﻤﻲ  ،ﻣﻲ ﺷﻮددر اﺛﺮ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻲ ﻫﻮازي ﻣﻮاد آﻟﻲ ﮔﻮﮔﺮد دار در اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺰ  )S2H ( ﻫﻴﺪروژن ﺳﻮﻟﻔﻮرهﮔﺎز   .(9731ﺳﺎري،
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ آن ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب از ﻛﻒ، ﻫـﻮادﻫﻲ  راﻫﻬﺎي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از. ﺑﻮده، ازدﻳﺎد ﻟﺠﻦ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ آن ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ
   .(6731ﻫﺪاﻳﺖ، )ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻋﺪم ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن ﻛﻮدﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه در اﻳـﻦ  ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ،اﺳﺘﺎن ﻓـﺎرس  5831ن و رﺿﺎﻳﻲ در ﺳﺎل در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼ 3731ﺻﻤﺪ زاده در ﺳﺎل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮ اﺳﺎس 
اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر 4/47 را ﺗﺎﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮي از از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ و  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدهﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد رﻗﻢ ﺧﻮرده اﺳﺖ و در اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳ .ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪﻣﻮرد اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ دﻳﮕﺮان را  و داد
  . ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪاﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺰ دور از دﺳﺘﺮس اﻳﻦ ﭘﺮوژه در روﻧﺪ اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﻋﺘﺒﺎر ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه  ﺻﻮرت اﺧﺘﺼﺎص
 ردار اﺳﺖ، ﭼﻮن درﺻـﺪ ﺑﻴﺸـﺘﺮي از در ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮد دﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ واﺟﺪ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮده و از ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮ ﺧﻮ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﭘﺮورش را ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮ ﻓﺎگ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ دﻗـﺖ ﻛـﺎﻓﻲ ﺑﻌﻤـﻞ 
  (. 4731آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ، ) آورد
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬـﺎ و . ﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬـﺎ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﺑﺎ دادن ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و آﻟﻲ ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﺑﻴﻮژن ﺟﺒﺮان ﺷﺪه و ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﺮﻳﻊ ﻓﻴﺘﻮﭘ 
. ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻏﺬاي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﺑﻮده و ﺑﻘﺎﻳﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣـﺮده، ﻏـﺬاي ﺟـﺎﻧﻮران ﻛﻔـﺰي را ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ 
 ,ruohsaY)ﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﺟﺎﻧﻮري و ﻛﻔﺰﻳﺎن، ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﻮده و ﺑﺎزده ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  را در اﺳـﺘﺨﺮ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣ ـ
ﻛﻮدﻫﺎي ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ ﺑﺎﻋﺚ روﻳﺶ ﺳﺮﻳﻊ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي و ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺪه و ﺑﺎزدﻫﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮدﻫـﺎي . (1791
ﺗـﻦ در  01ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﭘﺮوژه ﺗﺮوﻳﺠﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑـﻴﺶ از (. 5831ﻓﺮﻳﺪ ﭘﺎك، )درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 36ﺗﺎ  61ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﻮﻳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮد ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻛـﻮد ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ( 6731)ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼت ﮔﻴﻼنﻫﻜﺘﺎر 
ﻛـﻪ اﺳـﺘﺨﺮ  ﺟـﺎﺋﻲ  ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ از آن ( ﮔﺎوي و ﻣﺮﻏﻲ) ﺗﻦ ﻛﻮد 23رﻳﺰي ﺟﻬﺖ ﺑﺎرور ﺳﺎزي و ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ ﻣﻴﺰان 
.  ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ رﻳﺨﺘـﻪ ﺷـﺪ  7ﺗﺎ  3ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﺷﺪ ﻛﻮد ﭘﺎﻳﻪ آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي ﺧﺎك ﻣﻲ  ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ آب ﭼﺎه آﺑﮕﻴﺮي
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺧﺸﻚ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﺪ ﭘﺲ از آﺑﮕﻴﺮي ﻛﻮد دﻫﻲ ﻛﻨﺪ، ﺗﻨﻬﺎ از ﻛﻮد ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﻠﻮل 
و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  اﻫﻤﻴﺖ ﻛﺎرﺑﺮد ﻛـﻮد ﺑﺼـﻮرت ﺷـﻴﺮاﺑﻪ در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ از ﻛـﻮد ﮔـﺎوي ﻟﺬا ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ( 6731ﻫﺪاﻳﺖ، )ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد 
  . ﺑﺼﻮرت ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻳﺎ اﺳﻼري اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
ﻌـﺎده اﻟﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺘﺮات آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑـﺎ ﺳـﻮﭘﺮ ﻓﺴـﻔﺎت، ﻣﻮﺟـﺐ روﻳـﺶ ﻓـﻮق  زي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻓﺮاواﻧﻲ 
از ﺧـﺎﻧﻮاده   suomsednecS و  sanomdoymalhCﺑـﻮﻳﮋه ﺟـﻨﺲ ﻫـﺎﻳﻲ از ﺰ ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ ﻫـﺎي رﻳـﺰ ﺳـﺒ  ﻫـﺎ و ﺟﻠﺒـﻚ  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن 
ﻛﻠﺮوﻓﻴﺴﻪ ﻛﻪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش ﺑﻌﻨﻮان ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫـﺎ از ﺗـﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﻧﻴـﺰ ﺑـﺮ 
ﻫـﺎي ﻧﺎﺷـﻲ از  اﻟﺒﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن . اﺳﺖﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻي اﻳﻦ ﭘاﺳﺘﺨﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺧﻮردار ﺑﻮده و رﻧﮓ و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب 
ﻲ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ داﺷـﺖ ﻛـﻪ ﺋﻛﻮدﻫﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺼﺮف و ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در اﺳﺘﺨﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﺛﺮات ﺳﻮ
( ﻓﻴﺘﻮﻓـﺎگ و ﺳـﺮﮔﻨﺪه ) ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﻮادﻫﻲ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﺪه و ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮي از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮاده ﻣﻮﺟﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﮔﻮﺷـﺖ ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
  (. 2831ﻧﻈﺮي، ) ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ داده ﺷﻮدو ﺑﻄﻮر ﻣﺪاوم ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﻮد زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺜﻤﺮ اﻟﺜﻤﺮ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ دز ﻛﻤﺘﺮ . ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﺳﺘﺨﺮ داﻧﺴﺘﻦ وﺿـﻌﻴﺖ آب ﺑـﺮاي ﺑﻜـﺎر ﺑـﺮدن ﻛﻮدﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ 
، ﻣﻘـﺪار اﻛﺴـﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل، ازت، ﻓﺴـﻔﺮ و ﻣﻴـﺰان ﺑـﺎروري اﺳـﺘﺨﺮ از ﻧﻈـﺮ  Hpﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ دﻣﺎي آب، . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻧﻴﺎز ﻣﻴﺰان ﻛﻮد ﻣﻮرد 
ﺑﻬﻤـﻴﻦ دﻟﻴـﻞ . (1731ﻋﻤﺎدي، )ردﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع و ﻣﻴﺰان دز ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع ﻛﻮدﻫﺎ را دا... و( ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ)ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﺬاﻳﻲ 
  .دادﻳﻢﺮورش در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻗﺮار اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ را در ﻃﻮل ﻣﺪت دوره ﭘ
زﻳـﺮا )اﺳـﺖ  8ﺗـﺎ  7آن در ﻓﺼـﻞ ﭘـﺮورش ﺑـﻴﻦ  و ﺣـﺪ اﻳـﺪه آل   9 ﺗـﺎ  6/7اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﮔـﺮم آﺑـﻲ در ﻣﺤـﺪوده 
در ﺧﺎرج  (ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ رﺷﺪ ﺧﻮﺑﻲ دارﻧﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻏﺬاﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ در آب ﻫﺎي ﺧﻨﺜﻲ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اوﻟﻴﻪ و ازﻮﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘ
ﺑـﻪ  4ﺑﺮاﺑـﺮ  Hp ﻣﺜـﻞ ﻗﻄـﻊ و در  ﺗﻮﻟﻴـﺪ  01و ﺑﺎﻻﺗﺮ از  5ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از   Hp ﻳﺎﻓﺘﻪ، در ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎﻫﺶ 9ﺗﺎ  6/7از ﻣﺤﺪوده 
ﺑـﻪ ﻃـﺮف ﻗﻠﻴـﺎﻳﻲ   Hp اﻓـﺰاﻳﺶ  .(1731و ﻋﻤﺎدي، 3831اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري، ) ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ 11ﭘﺎﻳﻴﻦ و 
در آب اﺳـﺘﺨﺮ از ﺣـﺪ ﻣﺠـﺎز ﺑﻴﺸـﺘﺮ  2ONو  3HNﺷﺪن زﻣﺎﻧﻲ ﺧﻄﺮ ﻧﺎك و ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﮔﺎزﻫﺎي ازﺗﻪ ﻣﺜﻞ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻧـﺪازه . ﻋﻨﻮان ﻛﺮده اﺳﺖ 9ﺗﺎ  6/5را ﺑﻴﻦ   Hpاﭘﺘﻴﻤﻢ داﻣﻨﻪ  9691در ﺳﺎل    elgniwS (.1731ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﭘﻨﺪام، )ﮔﺮدد
و در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ، ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر  8/5در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺧﺮداد و ﻣﻬﺮ ﺣﺪود   Hpﻧﻴﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ، ﻣﻴﺰان  7ﺗﺎ  1ي روزاﻧﻪ ﻛﻪ در ﺿﻤﺎﻳﻢﮔﻴﺮي ﻫﺎ
اﺳﺘﺨﺮ از ﻛﻮد ﺳـﻮﻟﻔﺎت  Hpﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻓﺰاﻳﺶ . ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 9ﺣﺪود 
  .ﮔﺮدﻳﺪ آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ آن اﺳﺘﻔﺎده
ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ اﮔـﺮ اﺳـﺘﺨﺮ ﺟﺪﻳﺪاﻻﺣـﺪاث ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺣﺎل اﮔﺮ در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ از ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫـﻮادﻫﻲ . ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ 0053ﻗﻄﻌﻪ و اﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ  0005
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﺑﻜـﺎرﮔﻴﺮي از (. 0831ﺻﺎدﻗﻲ، )ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﻜﺘﺎر رﻫﺎﺳﺎزي ﻧﻤﻮد 7ﺗﺎ  6ﻮان ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ را ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗ
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗـﺮاﻛﻢ ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻧﻴـﺰ  .ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﻜﺘﺎر رﻫﺎﺳﺎزي ﻧﻤﻮدﻳﻢ 0066درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻪ ﻣﻴﺰان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮادﻫﻲ و ﺑﺎ 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫـﺮ ﭼـﻪ  و آﻟﻮدﮔﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ و در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴـﻴﮋن ﭘـﻴﺶ ﻣـﻲ آﻳـﺪ  ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ
  (0831ﺗﻮﺳﻠﻲ، )ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮادﻫﻲ اﻟﺰاﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
 ﺮﻳﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ در واﺣـﺪ ﺳـﻄﺢ ﻋﻤﻠـﻲ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ اﺻﻠﻲ اﺣﺪاث ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺳﻮد اﺳﺖ و ﺳﻮد اﻗﺘﺼﺎدي از ﻃ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن و اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﺬادﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻮد دﻫـﻲ و اﺳـﺘﻔﺎده از ﻏـﺬاي ﻛﻨﺴـﺎﻧﺘﺮه و . اﺳﺖ
  . (6731دروﻳﺸﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺳﺒﺰ ﻋﻤﻠﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺑﺸـﺪت ﭘـﺎﺋﻴﻦ ﻣـﻲ  RCFﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ اﻣﺎ در ﺗﻴـﺮ ﻣـﺎه  4ﺗﺎ  3/7ﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ا )RCF(ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪم  ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ را ﻧﻴـﺰ ( 0/8)ﺑﺎﺷﺪ 
(. 0831اﺳـﺘﻜﻲ، )ه و ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺴـﺘﮕﻲ دارد روﻧﺪ رﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺒﻮد .ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻣﻮرد ﭘﺮوزه ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰﻛﺎﻣﻞ ﺻﺎدق اﺳﺖ ﭼﻮن اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻫﺮ ﻳﻚ از  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻄـﻮر 
اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ . ﺪﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﻧ 6301و  457ﮔﺮم و ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ و ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  458ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر  ،ﮔﺮم 327ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﻛﻪ ﻏﺬا و اﻧﺮژؤي ﻻزم ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺗﺨﺼـﻴﺺ ﺑـﻪ ﻣﻮﻗـﻊ اﻋﺘﺒـﺎر ﺟﻬـﺖ ﺧﺮﻳـﺪ ﻏـﺬاي 
ﻣﻴـﺰان ﺿـﺮﻳﺐ ( 7491و ﮔـﺪارد،  7731ﻗﻨﺎﻋﺖ ﭘﺮﺳـﺖ و ﻫﻤﻜـﺎران، )ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ . ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ
 03ﺗـﺎ  72  ﻏﺬاﻳﻲ ﻣـﺎﻫﻲ آﻣـﻮر  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻴﺰان .ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ذﻛﺮ ﻛﺮده اﻧﺪ 03ﺗﺎ  02اﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر را ﺑﻴﻦ ﻏﺬ ﺗﺒﺪﻳﻞ
 .ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮان را ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
ﻴﮋن ﻣﻨﺎﺳﺐ درآب اﺳﺖ، در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻛﻮد دﻫﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻛﺴ
از  .ﻣﻮﺟﺐ ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﺮدﻳـﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه و ﻋﻠﺖ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن و ازدﻳﺎد ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ و ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺘﺨﺮ، 
ﺿـﺮﻳﺐ  اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺮ. ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﺬا ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ و ﻫﻀﻢ و ﻣﺼﺮف آن را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ ﻃﺮف دﻳﮕﺮ
ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب در اﻗﺘﺼﺎد ﭘﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ ﺑﺴـﻴﺎر ﻣـﺆﺛﺮ . ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻏﺬا ، رﺷﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ،
ﻟﺬا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫـﻮادﻫﻲ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ  (.0831ﺗﻮﺳﻠﻲ،) در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن، ﻣﺎﻫﻲ اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺧﻮردن ﻏﺬا ﻧﺪارد. اﺳﺖ
دﺳـﺘﮕﺎه ﻫـﻮادﻫﻲ  .ﻧﻴﺰ از ﻣﺤﻴﻂ آب ﺧﺎرج ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷـﺪ ....  ﻫﻴﺪورژن ﺳﻮﻟﻔﻮره، ﻣﺘﺎن و: ﻣﺤﻠﻮل در آب، ﮔﺎزﻫﺎي ﺳﻤﻲ ﻣﺜﻞﺗﺎﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن 
 ﺳﻪ ﻛﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ ﻳﻜﻲ ﻫﻮادﻫﻲ، دوم اﻳﺠﺎد ﺟﺮﻳﺎن اﻓﻘﻲ و ﺳﻮم ﺑﺮ ﻫﻢ زدن ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ و ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﺘﻮن ﻋﻤـﻮدي آب ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
 ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ ﺑﻮده و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭼﻨﺪاﻧﻲ  8/4ﺗﺎ  7ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب ﺑﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آب در اﻳﻦ (. 0831ﺗﻮﺳﻠﻲ، )
ﺑﻜﺎر ﮔﻴـﺮي ﺑﻬﻴﻨـﻪ از دﺳـﺘﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده و و در ﻣﺤﺪوده اي ﻗﺮار دارد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ اﻳﺪه آل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه 
  . ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻛـﻪ ﻣـﺎ در اﻳـﻦ ﭘـﺮوژه ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ (4731آذري ﺗﺎﻛـﺎﻣﻲ، )ﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ روﺷﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪدي وﺟـﻮد دارد ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻓﻴﺘ
اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﻤﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ، ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﻮﺟﻮد در آب اﺳﺘﺨﺮ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮدﻳﻢ ﻋـﻼوه 
  . اﺳﺖ ﺑﺮآن ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب، رﻧﮓ آب، رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده
در ﺑﺮﺧﻲ از اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻛﺸـﻮر را ( ﻣﺎﻫﻬﺎي ﭘﺮورش)ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ( 5831و ﻓﺮﻳﺪ ﭘﺎك،  2731 ،آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ)ﻘﻘﻴﻦ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺤ
اردﻳﺒﻬﺸـﺖ  03در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮدﺳﻴﺮي ﺑﻮدن اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎﻧﻐﺮﺑﻲ از . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮده اﻧﺪ
ﺮﻣﺎه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺻﻮرت ﻓﺮا رﺳـﻴﺪن ﺳـﺮﻣﺎي زود رس ﻳـﺎ دﻳـﺮرس زﻣـﺎن ﺷـﺮوع و ﭘﺎﻳـﺎن دوره ﻣﻬ 03ﺗﺎ 
  .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش را  ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
 ﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳـﻚ دﺳـﺘﮕﺎه ﺑﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﺬادﻫﻲ و ﻛﻮد دﻫﻲ و  (ﺟﺪاول و ﻧﻤﻮدارﻫﺎﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ) ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از 
اﮔﺮ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺷـﺪ را . درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 05ﺣﺪود  ﻗﺒﻞ ﻫﻤﺎن ﻣﺰرﻋﻪدر اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ﺟﺖاز ﻧﻮع اﻳﺮ ﻫﻮادﻫﻲ
ﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ در ﻛﻞ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﺗﻌﻤﻴﻢ دﻫﻴﻢ، ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎﻧﻐﺮﺑﻲ در ﻣ
ﺗﺤﻮل ﻋﻈﻴﻤﻲ ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻮﻳﮋه از ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮدﺳﻴﺮ ﺑﻮدن اﺳﺘﺎن ﺗﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ  139/5ﺑﺮاﺑﺮ ( ﺗﻦ 126ﺗﻮﻟﻴﺪ ) 58ﺳﺎل 
اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ، اﻣـﺎ  58درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  05اﮔﺮ ﭼﻪ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺪود . ﻟﺤﺎظ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺑﺪان ﻣﻌﻨﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ در آﻳﻨﺪه ﺑـﺎ اﺻـﻼح ﺑﺮﺧـﻲ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﻬـﻢ ﺗـﺎﺛﻴﺮ  اﻳﻦ













ﺰاﻳﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و ﺧﺮوج ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﻀﺮ ، ﺑﺎﻋـﺚ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﺼـﺮف آب ﺷـﺪه و  ﻣﻴـﺰان ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﺎﻫﻲ در ﻋﻤﻞ ﻫﻮادﻫﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓ -1
ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮي دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮادﻫﻲ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در اﺳـﺘﺎن و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ﺳـﻄﺢ . اﺳﺘﺨﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
  . ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد( ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ) اﻏﺬﻛﻮد و ر رﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف آب، از ﻫﺪﻛﺸﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﺑﺪ ﺗﺎ 
 5)ﻛﻮﺗـﺎه ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮدﺳﻴﺮي ﻛﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ آذرﺑﺎﻳﺠﺎﻧﻐﺮﺑﻲ ﺟﺰء  -2
    .رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﻮﻧﺪ( ﺮﻣﻲﮔ 001 ﺣﺪود) ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ وزن ﺑﺎزاري  ﺑﺮﺳﻨﺪ ﺣﺘﻤﺎ در اوزان ﺑﺎﻻ  ، (ﻣﺎه
ﮔﺮان ﺑﻮدن اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺑﻨﺪي ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ از ﻃﺮف ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑـﻮﻳﮋه ﻏـﺬاي ﻛﻨﺴـﺎﻧﺘﺮه ﺑـﺮاي ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر  -3
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ﻏـﺬاي ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز و ﺑـﺪﻧﺒﺎل آن ﺑﻮدﺟـﻪ ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ اﻓﺘﺎدن ﺗﻮزﻳﻊ ﻏﺬا ﻣﻲ ﮔﺮدد
  . ﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﻛﻮد و ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدد ﺗﺎ در ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﻜﻦ ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﻮﻧﺪﻣ
ﺑﺴﻴﺎري از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪم دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻓﺮوش ، ﻳﺎ ﻧﺮﺳﻴﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ وزن ﺑﺎزاري، ﻳﺎ ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ ﭘﺮورش دﻫﻨـﺪﮔﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  -4
ﻴﻘﻪ اي ﻋﻤﻞ ﻛﺮدن اﻛﺜﺮ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﻲ ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ دوره ﻗﺒﻞ، در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻣﻜﺎن آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، ﺳﻠ
زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ، ﺷﺨﻢ زدن و اﺻﻼح ﻛﻒ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد و اﻳﻦ اﻣﺮ در ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ﻟﺬا ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد ﻣـﻲ ﮔـﺮدد ﺗـﺎ 
وش ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻌﺎﻟﺘﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﺜﺒﻴﺖ و ﻛﻨﺘﺮل ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎﻫﻲ ، ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺎن ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﻓﺮوش و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﺑﺎزارﭼﻪ ﻫﺎي ﻓﺮ
  .ﺗﺎ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮم آﺑﻲ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻮد را ﺻﻴﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺪﻨرا ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫ
دوره ﻫـﺎي ... ﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ از ﺟﻤﻠـﻪ ﺑـﺮق ، دﺳـﺘﮕﺎه ﻫـﻮاده و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ  اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻧﻬﺎده ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ا -5
  .ﺑﺮاي ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﺤﺎظ ﺷﻮدﻧﻴﺰ آﻣﻮزﺷﻲ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل اﻛﺜﺮ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن در ﻛﺎرﻫﺎي ﺟﻨﺒﻲ اﻋﻢ از ﻛﺸﺎورزي، ﻛﺎرﻣﻨﺪي، ﺗﺠﺎري و ﺣﻀﻮر ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل در ﺳﺮ ﻣﺰرﻋـﻪ در  -6
ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد ﺑﻌﻀﻲ از آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ اﺟﺮاي ﺻﺤﻴﺢ و ﻛﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫـﺎي ﺻـﺎدره از ﺳـﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن  ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش، ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻮدن
ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب، ﻣﺸﻜﻞ اﺻﻼح و ﺑﺎز ﺳﺎزي، زﻣـﺎن آﺑﮕﻴـﺮي، ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﺎﻟﻢ، 
 دد ﺗﺎ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن رﺷﺘﻪ ﺷﻴﻼت ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر ﻓﻌﺎﻻﻧـﻪ در ﻛﻨـﺎر ﭘـﺮورش ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬا، ﻫﻮادﻫﻲ و ﻏﻴﺮه، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮ
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺿﻤﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن زﻣﻴﻨﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎﻳﺸﺎن در ﺣﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﻳـﻦ ارﺗﺒـﺎط ﻋﻠﻤـﻲ و 
دور دﺳﺖ ﺑﺮ ﻗﺮار ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﻓـﺰاﻳﺶ  ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﺮده ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺎ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻨﺎﻃﻖ











داﻧﺸـﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷـﻜﻲ، داﻧﺸـﮕﺎه ﺗﻬـﺮان، . ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ روش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در اﻳـﺮان (.  4731. )آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ، ﻗﺒﺎد -
  (.38-401ﺻﻔﺤﺎت ) 3ﺷﻤﺎره 84دوره 
ﺑﺮرﺳﻲ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻛﺸﺖ ﺗﻮام ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮد دﻫﻲ، ﮔـﺰارش ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﻃـﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ، (. 0831. )اﺳﺘﻜﻲ، ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻲ -
  .ﺻﻔﺤﻪ 94ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﻣﻮر دام اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن، ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت، 
ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان، ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋـﺎت . آﺑـﺰي ﭘـﺮوري ﻣﺒﺎﻧﻲ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻲ آب در (. 9731. )اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري، ﻋﺒﺎس -
  .ﺻﻔﺤﻪ 362ﻋﻠﻤﻲ، 
  .ﺻﻔﺤﻪ 942اﻧﺘﺸﺎرات اﺻﻼﻧﻲ، . ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ ﺑﻨﻴﺎن آﺑﺰي ﭘﺮوري(. 3831.)اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري، ﻋﺒﺎس -
رش آﺑﺰﻳـﺎن، اداره ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮو. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﻮادﻫﻲ و ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ(. 0831.)ﺗﻮﺳﻠﻲ، ﻣﺤﻤﻮد -
  . ﺻﻔﺤﻪ 57ﻛﻞ آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻛﻨﺘـﺮل ﻛﻴﻔـﻲ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘـﺮورش . 6731. دروﻳﺸﻲ، ﻓﻴﻀﻌﻠﻲ، ﻋﻔﺖ ﭘﻨﺎه، اﻳﺮج، ﻣﻔﺘﺢ، ﻏﻔﻮر و وﻃﻦ دوﺳﺖ، ﻓﺮﻳﺪون -
  .ﺻﻔﺤﻪ 36ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن، اداره ﻛﻞ آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، . ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ
  .ﺻﻔﺤﻪ 691ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن، . ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ(. 1731. )دﻫﺪﺷﺘﻲ، ﺑﻬﺮوز -
   .اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮاده ، اداره ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﮔﺰارش(. 5831. )رﺿﺎﻳﻲ، ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻦ -
ﻳﺮداﻧﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ، ﺗﻮﺳﻠﻲ، ﻣﺤﻤﻮد ، ﺧﻤﻴﺮاﻧﻲ، رﺿﺎ ﻣﺠﺪي ﻧﺴـﺐ، ﻓـﺮزاد ، ﺷﻜﻮرﻳﺎن، ﻣﺤﻤﻮد، ﻋﻔﺖ ﭘﻨﺎه، اﻳﺮج، ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ، -
ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش آﺑﺰﻳـﺎن، اداره ﻛـﻞ (. ﺗﻜﻤﻴﻠـﻲ )ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﮔـﺮم آﺑـﻲ (. 7731. )ﻣﻮﺳﻮي، ﺳﻴﺪ ﻫﺎدي، و دروﻳﺸﻲ، ﻓﻴﻀﻌﻠﻲ
  .ﺻﻔﺤﻪ 802آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺒﺰ روﻳﺶ، 
  .در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ، اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﻘﺶ ﻣﻬﺮﭼﻴﻨﻲ رش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮو. 0831. ﻧﺎﺻﺮ ﺻﺎدﻗﻲ، -
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨـﻲ در اﺳـﺘﺎن ﮔـﻴﻼن ﺑـﺎ اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ و ارزﻳـﺎﺑﻲ (. 2831. )ﺻﺪاﻗﺖ، ﻣﻨﺼﻮر -
  .ﺻﻔﺤﻪ 531ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺷﻴﻼت، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﻻﻫﻴﺠﺎن، . اﻗﺘﺼﺎدي آن
اﺳـﺘﺎن ﮔـﻴﻼن، ﻪ روش ﭼﻴﻨـﻲ، ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺷـﻴﻼﺗﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺑ ـ(. 3731. )ﺻﻤﺪ زاده، ﻣﺤﻤﺪ -
  .72ﺻﻔﺤﻪ 
  .81ﺗﺎ  61، ﺻﻔﺤﺎت  22و  12ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ آﺑﺰﻳﺎن ، ﺗﻬﺮان ، ﺷﻤﺎره . و اﺛﺮات آن ﺑﺮ روي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ Hp(. 1731. )ﻋﻤﺎدي ، ﺣﺴﻴﻦ -
  .ﺻﻔﺤﻪ 503اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻬﺮان، . دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﻳﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ(. 5831. )ﻓﺮﻳﺪ ﭘﺎك، ﻓﺮﻫﺎد -
ﻗﻨﺎﻋﺖ ﭘﺮﺳﺖ، اﺣﻤﺪ،ﻓﺮﺣﺠﻮد، ﻃﻠﻮﻋﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ، ﻫﺪاﻳﺖ، ﻣﺮﺗﻀﻲ، دروﻳﺸﻲ، ﻓﻴﻀﻌﻠﻲ، ﻣﻮﺳﻮي، ﺳﻴﺪ ﻫﺎدي، ﻣﺠﺪي ﻧﺴﺐ، ﻓـﺮزاد  -
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن، اداره ﻛﻞ آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ ﺷﻴﻼت اﻳـﺮان، (. ﻤﻮﻣﻲﻋ)ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ (. 7731.)و ﺧﻤﻴﺮاﻧﻲ، رﺿﺎ
  .ﺻﻔﺤﻪ 302اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺒﺰ روﻳﺶ، 
اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻌﺎوﻧﺖ (. 0831. )ﻋﻠﻴﺰاده، ﻣﺮﺗﻀﻲ و دادﮔﺮ، ﺷﻬﺮام: ﺗﺮﺟﻤﻪ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ آﺑﺰﻳﺎن. 7491. ﮔﺪارد، ا -
      .ﺻﻔﺤﻪ 091ﺗﺮوﻳﺞ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان،  ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن، اداره ﻛﻞ آﻣﻮزش و
  .ﺻﻔﺤﻪ 12. 6731ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼت ﮔﻴﻼن،. ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر 01ﮔﺰارش ﭘﺮوژه ﺗﺮوﻳﺠﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺶ از  -
ذرﺑﺎﻳﺠـﺎﻧﻐﺮﺑﻲ  اداره ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻴﻼت اﺳـﺘﺎن آ . ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد اداره ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﺑﺰﻳﺎن اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎﻧﻐﺮﺑﻲ -
  .5831
  .ﺻﻔﺤﻪ 811اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﻮرﺑﺨﺶ، ﭼﺎپ اول،. ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ(. 7731. )ﻣﺸﺎﺋﻲ، ﻣﻬﺮداد ﻋﺒﺪاﷲ و ﭘﻴﻐﺎن، رﺣﻴﻢ -
  .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻃﺮح ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزادﮔﺎن ، ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻫﻴﺪروﻟﻮژي. 1731. ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﭘﻨﺪام -
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن، اداره ﻛﻞ آﻣـﻮزش و ﺗـﺮوﻳﺞ ﺷـﻴﻼت . ﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎنآﺷﻨﺎ(. 2831. )ﻧﻈﺮي، رﺟﺐ ﻣﺤﻤﺪ -
  .ﺻﻔﺤﻪ 46اﻳﺮان،ﭼﺎپ دوم، اﻧﺘﺸﺎرات اﺻﻼﻧﻲ، 
آﺑﺰﻳﺎن، اداره ﻛـﻞ آﻣـﻮزش و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش . اﺻﻮل ﻛﻮد دﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن(. 6731. )ﻫﺪاﻳﺖ، ﻣﺮﺗﻀﻲ -
  .ﺻﻔﺤﻪ 42ان، ﺗﺮوﻳﺞ ﺷﻴﻼت اﻳﺮ
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  ﺑﺮرﺳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ در اﺳﺘﺎن"دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﺣﺎﺻﻞ از  ﻃﺮح 
  "آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﻮادﻫﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ
آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ در اﺳﺘﺎنﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﭽ - 1
  (ﺟﻠﺪ001)  ﺎ، ﭘﻴﻜﺮان ﻣﺎﻧﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﻮادﻫﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ
  ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺰرﻋﻪ  اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢاراﺋﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ   - 2
دوﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي  7831ﭘﻴﻜﺮان ﻣﺎﻧﺎ،  ﺳﺎل آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ  ﺎﺑﻲ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ در اﺳﺘﺎناﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣاراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ  - 3


























  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ 
  
ﻳﺰاﻧﻲ ﻛﻪ در ذﻳﻞ اﺳﺎﻣﻲ آﻧﻬﺎ آورده ﺷﺪه و ﻫـﺮ ﻛـﺪام ﺑﻨﺤـﻮي در اﺟـﺮاي در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺸﻜﺮ و ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﺧﻮد را از ﻛﻠﻴﻪ ﻋﺰ
  :ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوژه ﻫﻤﻜﺎري ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ اي داﺷﺘﻪ اﻧﺪ اﻋﻼم و از اﻳﺰد ﻣﻨﺎن ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ روز اﻓﺰون آﻧﻬﺎ را ﻣﺴﺌﻠﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ
 ﻼت وﻫﺸـﻲ ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺷـﻴ آﻗﺎﻳﺎن دﻛﺘﺮ ﻣﻄﻠﺒﻲ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، دﻛﺘﺮ روﺣﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘـﺮم ﭘﮋ  -
   ، دﻛﺘﺮ ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ و دﻛﺘﺮﺷﺮﻳﻔﻴﺎندﻛﺘﺮ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﺎناﻳﺮان، دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻴﻦ زاده ﺻﺤﺎﻓﻲ، 
آﻗﺎﻳﺎن ﻣﻬﻨﺪس ﻓﺨﺮي ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎﻧﻐﺮﺑﻲ، ﻣﻬﻨﺪس ﺑﻨﺪاد، دﻛﺘﺮ ﺣﻨﺎﻳﻲ، ﻣﻬﻨﺪس ﺷﻴﺮوﻟﻴﻠﻮ، ﻣﻬﻨﺪس ﻗﺮﻳﺸـﻲ از  -
  ﻫﻤﻜﺎران و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن 
  .ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ  را  ﻛﻪ زﺣﻤﺖ داوري دﻓﺎﻋﻴﻪ ﭘﺮوژهﻣﻬﻨﺪس ﺳﻴﻔﻲ و  ﻣﺮﺗﻀﻮي ﻣﻬﻨﺪس   رﺣﻴﻤﻲ داﻧﺶ ﺧﻮش اﺻﻞ، آﻗﺎﻳﺎن ﻣﻬﻨﺪس
آﻗﺎي دﻛﺘﺮاﺳﺪﭘﻮر رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آرﺗﻤﻴﺎي ﻛﺸﻮر، دﻛﺘﺮ ﻳﺤﻴﻲ زاده ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آرﺗﻤﻴـﺎي  -
ﻣﺤﺒﻲ، ﻣﻬﻨﺪس داداش ﭘﻮر، ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر، ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨـﺪس ﻋﻠﻴـﺰاده و آﻗﺎﻳـﺎن ﮔﻨﺠـﻲ، ﻛﺸﻮر، آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻧﻜﻮﺋﻲ ﻓﺮد، ﻣﻬﻨﺪس 
  ﻳﮕﺎﻧﻪ، ﻃﺎﻟﺒﻲ، وﻫﺎﺑﺰاده، ﺣﺎﺗﻢ ﻧﮋاد، ﻧﺎﺻﺮ و رﺿﺎﺣﺎﺟﻲ اﺣﻤﺪﻟﻮ و ﺳﺎﻳﺮ ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آرﺗﻤﻴﺎي ﻛﺸﻮر




  ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻫﺎ
  ﺛﺒﺖ وﻗﺎﻳﻊ روزاﻧﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ ﻓﺮوردﻳﻦ -ﭘﻴﻮﺳﺖ  1ﺟﺪول
  ﺻﺒﺢ 8دﻣﺎي آب   ﺗﺎرﻳﺦ
دﻣﺎي ﻫﻮا 
  ﺻﺒﺢ 8
دﻣﺎي آب 
  ﻇﻬﺮ 41
دﻣﺎي ﻫﻮا 




  رﻧﮓ آب
        21  8/5  6  7/5  51
        31  8/5  6  7/5  61
        41  9  8  8  71
        41  9  8  8  81
        41  9  8  8  91
        41  9  9  8/5  02
         51  9  8  7  12
        41  8  8  7  22
        41  8  7  6  32
        21  7  6  5  42
        21  7  6  5  52
        11  8  7  6/5  62
        41  8  7/5  7  72
        41  01  7/5  7  82
        45  01  9  8  92
        51  21  9  8  03
        61  21  01  9  13
  
  
  ﺛﺒﺖ وﻗﺎﻳﻊ روزاﻧﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ اردﻳﺒﻬﺸﺖ -ﺖ ﭘﻴﻮﺳ 2ﺟﺪول
  ﺻﺒﺢ 8دﻣﺎي آب   ﺗﺎرﻳﺦ
 8دﻣﺎي ﻫﻮا 
  ﺻﺒﺢ
 41دﻣﺎي آب 
  ﻇﻬﺮ






  رﻧﮓ آب
        71  31  01  9  1
        11  9  9  8  2
        11  9  9  8  3
        51  11  01  9  4
        51  11  01  9  5
        61  21  11  9  6
        51  11  01  9  7
        41  11  21  01  8
        51  11  21  01  9
         61  31  31  11  01
        71  41  31  21  11
        71  41  41  21  21
        61  51  51  31  31
        91  51  41  31  41
        81  51  41  41  51
        81  71  61  41  61
        91  61  51  51  71
        91  61  51  41  81
        02  71  61  41  91
        12  71  71  51  02
        12  91  61  41  12
        12  91  81  61  22
        32  02  71  51  32
        22  02  81  51  42
        12  12  81  61  52
        12  12  91  61  62
    ﺳﺒﺰ روﺷﻦ  8/5  22  91  71  51  72
    ﺳﺒﺰ روﺷﻦ  8/5  32  91  81  61  82
    ﺳﺒﺰ روﺷﻦ  8/5  32  02  71  61  92
    ﺳﺒﺰ روﺷﻦ  8/5  32  22  81  71  03
    ﺳﺒﺰ روﺷﻦ  8/5  32  22  22  71  13
  
  ﺛﺒﺖ وﻗﺎﻳﻊ روزاﻧﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ ﺧﺮداد -ﭘﻴﻮﺳﺖ  3ﺟﺪول
  ﺗﺎرﻳﺦ
 8دﻣﺎي آب 
  ﺻﺒﺢ
 8دﻣﺎي ﻫﻮا 
  ﺻﺒﺢ
 41دﻣﺎي آب 
  ﻇﻬﺮ
 41دﻣﺎي ﻫﻮا 
  ﻇﻬﺮ
  آب HP
ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ 
  (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)
  رﻧﮓ آب
  ﺳﺒﺰ روﺷﻦ  52  8/5  72/5  22  22  81  1
  "     "  52  8/5  72  22  22  91  2
  "     "  22  8/5  72  32  12/5  91  3
  "     "  22  8/5  72  22  12  02  4
   "     "  03  8/5  82  22  12  02  5
  "     "  03  8/5  82  32/5  12  12  6
  "     "  03  8/5  92  32/5  22  12  7
  "     "  03  8/5  32  22  22  12  8
  "     "  03  8  22  12/5  61  91  9
  "     "  03  8  22  22  61/5  02  01
  "     "  03  8  72  22/5  42  12/5  11
  "     "  52  8/5  82  32  91  91  21
  "     "  52  8/5  72  22/5  81  12  31
  "     "  52  8/5  52  42  12  02  41
  "     "  52  8  52  42  12  12  51
  "     "  52  8/5  82  52  12  12  61
  "     "  32  8  02  62  42  22  71
  "     "  32  8  02  52  52  22  81
  "     "  32  8  92  22  32  22/5  91
  "     "  32  8/5  03  52  42  02  02
  "     "  32  8/5  03  42  02  12  12
  "     "  32  8/5  13  52  62  12  22
  "     "  32  9  13  52  42/5  12  32
  "     "  32  9  53  52  52  12  42
  "     "  32  9  23  52  42  12  52
  "     "  32  9  33  52/5  52/5  12/5  62
  "     "  02  8/5  23  52  62  22  72
  "     "  02  8/5  23  52  52  42  82
  "     "  02  8/5  23  52  52  22  92
  "     "  02  8/5  23  52  42  22  03
  "     "  02  8/5  23  52  32/5  12/5  13
  ﺛﺒﺖ وﻗﺎﻳﻊ روزاﻧﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ ﺗﻴﺮ -ﭘﻴﻮﺳﺖ  4ﺟﺪول
   ﺗﺎرﻳﺦ
 8دﻣﺎي آب 
  ﺻﺒﺢ
 8دﻣﺎي ﻫﻮا 
  ﺻﺒﺢ
 41آب  دﻣﺎي
  ﻇﻬﺮ
 41دﻣﺎي ﻫﻮا 
  ﻇﻬﺮ
  آب HP
ﻋﻤﻖ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ 
  (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)
  رﻧﮓ آب
  ﺳﺒﺰ روﺷﻦ  81  8/5  13  62  42  22  1
  "     "  81  8/5  42  52  22/5  22  2
  "     "  61  8/5  32  52/5  22  12  3
  "     "  71  8/5  32  62  52  32  4
  "     "  71  9  52  52  42  12  5
  "     "  81  9  42  52  42/5  12  6
  "     "  51  9  62  52  12  12  7
  "     "  51  9  52  52  32  12  8
  "     "  51  9  42  42  22  12/5  9
  "     "  51  9  32  52  52  12  01
  "     "  51  9/5  82  52/5  42  12/5  11
  "     "  51  9  42  52  32/5  12  21
  "     "  51  9  42  52  32/5  12/5  31
  "     "  51  9  22  52  32/5  22  41
  "     "  51  9  22  52  42  42  51
  "     "  51  9  32/5  42  42  22/5  61
  "     "  51  9  22  42  52  32/5  71
  "     "  51  9  33/5  52  52  22  81
  "     "  51  9  42  42  52  32  91
  "     "  51  9  32  52  42/5  32/5  02
  "     "  51  9  43  52  42  32  12
  "     "  51  9  52  52/5  52  32  22
  "     "  71  9  42  52  42  32/5  32
  "     "  71  9  42  42/5  52  42  42
  "     "  71  9  32  52  52  42  52
  "     "  71  9  42/5  42  12/5  32/5  62
  "     "  71  9  22  12/5  91  91  72
  "     "  71  9  12  22  91  91  82
  "     "  71  9  12  12/5  91  81  92
   "     "  71  9  22  32  12  02  03
  "     "  71  9  52  42  22  12  13
  
  
  ﺛﺒﺖ وﻗﺎﻳﻊ روزاﻧﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ ﻣﺮداد -ﺖ ﭘﻴﻮﺳ 5ﺟﺪول
  ﺻﺒﺢ 8دﻣﺎي آب   ﺗﺎرﻳﺦ
دﻣﺎي ﻫﻮا 
  ﺻﺒﺢ 8
دﻣﺎي آب 
  ﻇﻬﺮ 41
دﻣﺎي ﻫﻮا 




  رﻧﮓ آب
  ﺳﺒﺰ روﺷﻦ  71  9  92  32/5  22  12  1
  "     "  02  9  92  42  32  22  2
  "     "  02  9  12  42/5  32  22  3
  "     "  81  9  22  52/5  32  32/5  4
  "     "  81  9  12  52/5  42  32  5
  "     "  02  9  22  52  42/5  42  6
  "     "  02  9  12  52  42  32  7
  "     "  22  9  12  52/5  42/5  32  8
  "     "  22  9  12  52  52  32  9
  "     "  22  9  22  52/5  52  32/5  01
  "     "  22  9  23  62  52/5  42  11
  "     "  22  9  22  62  52  32/5  21
  "     "  81  9  22  62  52  32/5  31
  "     "  81  9  22  62/5  42/5  32  41
  "     "  81  9  42  62  52  32/5  51
  "     "  91  9  42  72  42  32  61
  "     "  91  9  3242  72  52  42  71
  "     "  91  9  12  72  42/5  32  81
  "     "  91  9  22  62/5  62  32/5  91
  "     "  71  9  22  72/5  52  42  02
  "     "  71  9  33  62  42  32  12
  "     "  71  9  43/5  72/5  52  42  22
   "     "  71  9  42  72  42  32  32
  "     "  71  9  43/5  62  42  32/5  42
  "     "  81  9  52  72/5  52  42  52
  "     "  81  9  43/5  62  52/5  42  62
  "     "  81  9  42  72  32  22  72
  "     "  81  9  42  82  42  22/5  82
  "     "  02  9  52  72  42  32  92
  "     "  02  9  52  62  42  32  03
  "     "  02  9  42  72  42  32  13
  
  
  ﺛﺒﺖ وﻗﺎﻳﻊ روزاﻧﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ ﺷﻬﺮﻳﻮر -ﭘﻴﻮﺳﺖ  6ﺟﺪول
  ﺗﺎرﻳﺦ
 8دﻣﺎي آب 
  ﺻﺒﺢ
 8دﻣﺎي ﻫﻮا 
  ﺻﺒﺢ
 41دﻣﺎي آب 
  ﻇﻬﺮ
 41دﻣﺎي ﻫﻮا 
  ﻇﻬﺮ
  آب HP
ﻴﺖ ﻋﻤﻖ ﺷﻔﺎﻓ
  (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)
  رﻧﮓ آب
  ﺳﺒﺰ روﺷﻦ  71  9  43/5  72  32  22  1
  "     "  71  9  42  62  22  12  2
  "     "  71  9  43/5  72  22/5  22  3
  "     "  71  9  22  62  22  22  4
  "     "  51  8/5  52  72/5  62  32  5
  "     "  51  8/5  52  72  62  22/5  6
  "     "  51  8/5  43/5  72  62  22  7
  "     "  71  8/5  42  72  62  22  8
  "     "  71  8/5  43/5  72/5  62  22/5  9
  "     "  71  9  52  72/5  62  32  01
  "     "  71  9  53  72/5  62/5  32  11
  "     "  71  9  42  72  62  22/5  21
  "     "  71  9  43/5  72  62/5  22/5  31
  "     "  71  9  32  62  42  91  41
  "     "  81  8/5  22  52  22  91  51
  "     "  81  8/5  23/5  52/5  22  91  61
   "     "  81  8/5  22  52  12/5  81/5  71
  "     "  81  8/5  22  52  12  81  81
  "     "  81  8/5  32  52/5  22  81/5  91
  "     "  02  8/5  32  52  22/5  81  02
  "     "  02  8/5  22  52  22  91  12
  "     "  02  8/5  33/5  52/5  22  91/5  22
  "     "  02  8/5  02  52  22  02  32
  "     "  02  8/5  22  52/5  22  02  42
  "     "  02  8/5  32  42  22/5  91/5  52
  "     "  02  8/5  22/5  32/5  02  91  62
  "     "  02  8/5  12  02/5  91  71  72
  "     "  81  س8/5  12  02  91  71  82
  "     "  81  9  22  02  91  81  92
  "     "  81  9  12/5  02  81  91  03
  "     "  81  9  12/5  12  91/5  91  13
  
  
  ﺛﺒﺖ وﻗﺎﻳﻊ روزاﻧﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻬﺮ -ﭘﻴﻮﺳﺖ  7ﺟﺪول
  ﺗﺎرﻳﺦ
 8دﻣﺎي آب 
  ﺻﺒﺢ
 8دﻣﺎي ﻫﻮا 
  ﺻﺒﺢ
 41دﻣﺎي آب 
  ﻇﻬﺮ
 41دﻣﺎي ﻫﻮا 
  ﻇﻬﺮ
  آب HP
ﻋﻤﻖ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ 
  (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)
  رﻧﮓ آب
  ﺳﺒﺰ روﺷﻦ  02  8/5  22  12/5  91  91/5  1
  "     "  02  8/5  22  12/5  81  91  2
  "     "  02  8/5  12  12  51  81  3
  "     "  02  8/5  02/5  12  41  71  4
  "     "  02  8/5  12  81  41  71  5
  "     "  02  8/5  91  81  81/5  81  6
  "     "  81  8/5  02  71  71  71  7
  "     "  81  8/5  91/5  71  61/5  61  8
  "     "  81  8/5  91  81  71  61  9
  "     "  81  8/5  71  61/5  61  51  01
 11  16  5/17  17  18  5/8  18  "     "  
12  16  17  16  18  5/8  18  "     "  
13  14  14  16  18  5/8  20  "     "  
14  15  14  18  21  5/8  20  "     "  
15  5/15  15  18  20  5/8  20  "     "  
16  5/13  15  18  20  5/8  20  "     "  
17  12  13  17  20  5/8  20  "     "  
18  13  5/14  16  19  5/8  20  "     "  
19  14  5/14  17  5/19  5/8  22  "     "  
20  5/12  14  16  19  5/8  22  "     "  
21  5/13  13  17  19  5/8  22  "     "  
22  13  5/15  5/16  18  5/8  22  "     "  
23  14  15  15  18  5/8  22  "     "  
24  5/13  5/14  15  5/17  5/8  25  "     "  
25  14  11  15  5/16  5/8  252  "     "  
26  13  9  14  15  5/8  52  "     "  
27  13  9  14  16  5/8  52  "     "  
28  12  8  13  16  5/8  52  "     "  
29  11  5  14  11  5/8  52  "     "  






This project in partnership with Azerbaijan State Fisheries Department and the aim of increasing 
fish production hydrothermal (Carp fish) at unit area through providing scientific and practical 
method in applying air device and nutrition management, a field area of 8.5 hectares and in ponds 
with 3300 m2 at village Eylarzgy carried at Urmia city. After preparation of ponds, action to 
release fry density was 6000 ha piece. Percent including 55 percent of silver carp (as most fish), 
Common carp 31 percent, 8 percent Grass carp and 6 percent of Big head with average weights 
67 to 92 grams respectively. For fertilizing ponds in addition to basic fertilizer, during 
development, organic fertilizers (cow) amount to 24 ton/ hectar (Aslary) once every two days and 
types of mineral fertilizers (chemical) rate of 1012.5 kg per in three days once were used. 
 In addition to feeding carp fish with natural food, concentrates and food for feeing Grass carp 
fresh forage (alfalfa) was used. Oxygen supply required for ponds were provided with one to two 
air units (Air jet). 
Sampling and biometry of fish and water samples for water analysis and identification of plant 
zooplankton (of the family and genus) once every month until the end of the growing period was 
performed. Resulting data were analyzed with Excel statistical software. 
Results showed that the production rate in the studied ponds was 4.74 tons per hectare and 
production of 3.15 tons per hectare in year ago, the farm has 50.5 percent increase compared to 
year ago average production rate in the whole province (3.21 tons per hectare) of 47.7 percent 
and the average production rate in the country in 1385 (about 3.8 tons per hectare) 24.7 percent 
increase shows. 
 
Key words  
Azerbaijan province, increased production, ponds, feeding, air, warm water fish  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
